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EL POPULAR *'
Es el periódico de mayor circoW a
DE MÁLAGA Y SU PROVIíéíA
M OSAICO »
•pastor y Compañí^.-Mái
''>1 ciases especiales, con patente dfljí^en- 
'lión por 20años,.,.v. , ,
^  Baldóos de altó y bajo.jelievé' 
■'tiament'/ción.instaciones de los ni 
La íaorica más antigua de And 
, le mayor exportación. 1
Hr/Recomendamos al público no c^ lpdan  
Nuestros artículos patentados, cojlótras 
'^nitaciones hechas por algunos í w l ^ t e s  
cuales dista mucha en bellez|,|M m  
' Colorido. Pídanse catálogo»||«sfed>s.
„ Fabricación de toda clase de of 
•jiedra artificial y'granito,^ 
lijDepósitos de cementos portíanl 
pdráulicas. - ■ i
I Exposición y despacho. Marqués de 
W)s, 12.
Con el mayor respe!
Nos llegan, por. conducto fídedig^í, 
referencias de que al señor Goberriad<r 
civil de la provincia no le, agrada qté 
[j'a prensa, cuando tenga qtíe hacerle á- 
runa alusión ó llamar su atención s»- 
¡re cualquier asunto dependiente ó |í- 
¡jScionado con su autoridad, le nomb.e 
lor su apellido, ni haga comentariosó 
mplee frases que puedan tomarséd 
onsiderarse poco respetuosos..
Está muy bien, y nosotros,^, ren esb, 
o tenemos inconveitiente alguno <n 
nr gusto á. Su Excelencia.
Le designaremos siempre, de hoy 
¿delante, con el ..denofninativo de 31 
“brgo oficial, y en cuanto al respeto, 
odemos hacer en su obsequio.otra cí- 
,a que tratarle, como en;^^! Tnmortíl 
IJrama de Calderón de lá;Báfca .||-
^i/c/e de Zalamea, con él Tnismísili'p 
jjéspeto que el bueno de Pedro Cresjl) 
•ató al noble capitán don Alvaro ^  
Áíaide, seductor de doncellas. [
Con muchísimo respeto, en efeio, 
S)ues, le diremos otra vez á Su Excelé:- 
el Sr. Gobernador civil de la pfi - 
oficia de Málaga, que ésta, y m'uy^;- 
Jcialméníe su capital, hállase aho 
f  estos momentos históricos de 
leindq  ̂ que serán memorables, a t r a # -  
condd un periodo de anormalidad, 
'Pfebarajuste, de desmoraliza(^ó^ que 
j^ipera con mucho á otros de loHXuales 
opinión guarda deplorable/íecuerdo. 
ÍHace ya muchos dias q u /e s te  into­
cable estado de cosas ̂  lo venimos 
lyirtiendo con artículos que, natural- 
ente, ban tenido, p^or fuerza, que ir 
ilibiendo de tonqf á  medida que veía- 
qos que las adyertencias y exhortacio- 
ils eran vanas y que seguían sin corre- 
íjr los vicios y las inmoralidades, que 
^halamos, y que, necesariamente,. co­
ro el mismo Excelentísimo Sr. Gober- 
'ador comprenderá, tendrán que subir 
un más en el diapasón de las censú­
as, toda vez que lo que combatimos y 
pedimos que remedie y evite para 
ien general, subsiste y persiste contra 
iento y marea y no obstante de ser ya 
inánime en el público, y casi unánime 
[ii la prensa el clamor y la protesta 
ontra el juego y otras inmoralidades 
e carácter grave que se señalan y á 
ue se alude en todas partes.
, Nuestros colegas La Libertad, La 
Inión Mercantil, E l Cronista, unos más 
ii^otros menos, según las impresiones 
el público que recojep, apuntan al 
aismo sitio, y convienen, seguramente, 
,pn nosotros en el punto concreto de 
ue cuando un Gobernador no quiere
0 suceden en las poblaciones las cosas 
ue tienen escandalizada á Málaga.
En estos asuntos que se refieren á 
js relaciones que han de existir nece- 
Viamente entre las autoridades y la 
|ensa, ocurre un caso, sino, de impo-
1 ble, de difícil solución: el de las rela- 
ones particulares y personales, y el 
e las relaciones puramente de carác- 
:r oficial cuando cada entidad tiene 
,ue colocarse extrictamente en el pun- 
0 que le marca su deber. Nosotros, 
n verdad, no somos partidarios de esa 
omplejidad de naturalezas, es máSj no 
os cabe en la mente eso de la doble 
pturaleza, aunque no tengamos otro 
janedio que rendirnos á los hábitos y 
onvencionalismos sociales, por que al 
jn y al cabo no somos ni pretendemos 
er una excepción de la regla general, 
f decimos esto apropósito dé lo que 
curre siempre entre las autoridades y 
Ds representantes de la prensa.
fe Viene un Gobernador, é invariablé- 
nente, una de las primeras cosas que 
iiace es ofrecer que oirá y atenderá las 
indicaciones de los periódicos en todo 
0 que sea justo y redunde en beneficio 
le la población y del.buen orden y mo- 
alidad; se presenta, cual ahora ha ocu 
'hido, el caso de llevar á vías de hecho 
ísos ofrecimientos, se le advierte al se- 
íor Gobernador que en Málaga, según 
mz pública general, se juega de un mo­
do escandaloso... y como si no; se le 
advierte de nuevo y... á la otra puerta; 
■̂e produce en ;el Parlamento un inci- 
jdente sobre el asunto, y el juego so sus­
pende por unosdías; pasan los primeros 
¡momentos, del susto... y vuelta á la 
andadas; se insiste otra vez y otra... ; 
como si lloviera ó cantaran los pájaros 
en la vega... ¿Qué es esto? ¿Hay pacien­
cia que lo pueda aguantar? ¿Hay pre­
texto, motivo ó causa que ante esa con­
ducta nos pueda obligar á callar, como
si cada cual no tuviese, lo mismo que 
el que más, su punto de amor propio y 
la clara noción de su dignidad? ¿Es 
acaso, que pedimos algo que no,sea 
justo, necesario, moral, conveniente pa­
ra todos y hasta para el propio decoro 
y prestigio de la autoridad á quien nos 
dirijimos,con perfecto derecho, en nues­
tra demanda?
Y si cansados de clam aren vano, si 
dolidos de que nuestras razonables y 
desinteresadas advertencias no se tomen 
en cuenta ni en consideración siquiera, 
arreciamos en el tono y en la forma de 
las pensurás, ya no somos para esas 
autoridades que empezarqn solicitando 
nuestra ayuda y coopéración, p'aláiTCa 
füoderosa, intérpretes de la opinión ni 
•hada de eso con. que se pretende halagar 
á veces la vanidad del periodista, sino 
enemigos declarados, entrometidos in­
soportables y otras cosas de ese jaez.
¿Puede darse mayor contrasentido? 
Nos parece que con todo,,respeto hemos 
expuesto claramente la situación en que 
nos hallamos ante el Excmo. Sr. Gober­
nador civil,y cuáles son nuestros propó­
sitos y nuestras pretensiones, que pue­
den reducirse á estos dos términos con­
cretos: los primeros, no‘ ceder en nues­
tra campaña mientras el actual estado 
de cosas en Málaga, por lo que se refie­
re á la moralidad en los casos señala­
dos, subsista; y las- segundas, el ser 
atendidos en ellas por que son justas y 
altamente beneficiosas parala localidad, 
sobre cuyos intereses de todas clases te­
nemos el deber de velar, defendiéndo­
los.
Así, pues, como lo cortés no quita á 
lo valiente, respetuosamente seguiremos 
censurando cada vez con mayor brío y 
energía la actitud y la gestión de Su Ex­
celencia el Sr. Gobernador civil de la 
provincia.
De él depende que, con respeto y to­
do, no le demos, aunque Sintiéndolo, un 
digusto diario. . ■
COLABOAACtÓN íSPíCIAL D£ -EL POPULAR,, 
C B é H IC A
m  Fia iojn,
Sabedlo, lectores. El Estado yanki de 
Kansas, ha elegido corno senador un indio 
piel roja, antiguo jockey, cuya juventud 
transcurrió en las praderas. Pasáron los 
tiempos de la guerra en,el Far-Wetk. Hoy, 
los hijos de aquellos, que se tiroteaban 
diariamente con seminólas y comandos,
eO'hahüéí%iif"Muy "aé'Cíaf SUS"
sufragios á un hombre de otra raza.
Es el primer caso, en la historia de la 
América del Norte. El yanki,que pese á su 
decantado instinto igualitario,posee el or­
gullo de nacionalidad, más que otro pue­
blo alguno, hizo de la blancura de la epi­
dermis, el fundamento de su predominio 
sobre el negro y el indio. Hoy, todavía, 
quiere imponerla al amarillo. Por fortuna, 
los cañones,esos grandes revolucionarios, 
niveladores de razas, se hallan al alcance 
de todos los pueblos.
¿No leisteis jamás á Marryat y Maine 
Reid, á Gustavo Aymard y Fenimqre Coo- 
per?
La historia del Oeste conquistado por los 
trapers, está narrada en sus obras con vi­
veza y colorido. Y el aposto! de la vida 
intensa, el preconizador de las* doctrinas 
de Breat Harte, el Ruydard Kipling ame­
ricano, Roosevelt ha dedicado también un 
libro á cantar las hazañas de los argonau­
tas del desierto...
Largos años, los exploradores enviados 
por los caballeros Virginios, y los criollos 
de la.Luisíana, regaron con su sangre la 
tierra de los indios. Marchaban siguiendo 
el curso de los grandes ríos, abriéndose 
camino, hacha en mano, al través dé las 
selvas vírgenes, rodando sus carromatos 
por sendas marcadas con troncos de árbo­
les.
Llegaban á un terreno abundante en 
pastos, dónde sus rebaños podían vivir, 
y estos piooners de la civilización planta­
ban su tienda y establecían el rancho. Los 
carros, con los varales,hacia adentro, pre­
sentaban al ataque probable las partes tra­
seras, más fáciles de defender. Dentro del 
corral improvisado, guisaban y cosían las 
mujeres, mientras los hombres, montados 
en poneys pequeños y ágiles, se alejaban 
algunas millas, en busca de caza.
Así nácieron las primeras granjas, nú­
cleos de aldeas, hoy ciudades populosas. 
Con frecuéncia, el raid indio pasaba por 
los ranchos dejando huellas de sangre, 
mujeres violadas, niños asesinados, hom­
bres exánimes, con la cabellera arrancada 
dé un tirón brusco. Muchas noches ardie­
ron los carros, oasis en el gran desierto 
del Oeste.
Y hórridas represalias siguieron al atá- 
que, combates furiosos, donde el prisio­
nero no tenía cuartel.
Luego llegó la especulación, los terre­
nos desmontados ya, subieron de precio. 
El gran ferrocarril inter-americano unió la 
California con el país de los mormones, 
la ciudad del Lago Salado con las costas 
de New-York. Las sociedades rudimenta­
rias de las fronteras recibieron organiza­
ción civil. El juez de paz sustituyó al tri­
bunal colono, que castigaba con la muerte 
el robo de una vaca. Las lonjas de contra 
tración, las escuelas y los. periódicos, na­
cieron al amparo de la estación del fe­
rrocarril. Y la fiebre yanki, la sed *de ri­
quezas que espolea á esa raza enérgica y 
activa á sacar de los días el máximun de 
su empleo útil, hizo lo demás.
Sin embargo, los odios persistieron 
Los piooners no olvidaban las atrocidades 
indias. Y los comandres Siónx y Zapote- 
ques no querían perdonar al hombre blan­
co, que expulsara á ellos, reyes de la pra­
dera, de la sierra bravia donde murieron 
sus padres...
Pero en el duelo á muerte de las dos ra­
zas, una tenía que sucumbir. La civiliza 
cion es mortifera para quienes no se adap­
tan á ella. Los Pieles Rojas la aceptaron 
en dos de sus agentes de exterminio: la 
sífilis y el alcohol.
Hoy, de las antiguas y bravas tribus, de 
las .familias orgullosasveh cuyas tiendas
adornidas de cabelleras humanas, no se 
negaba hospitalidad á nadie, solo - quedan 
remór dispersos, confundidos en la marea 
anóñina de las multitudes yankis, ó em- 
brutáidos por la soledad de los últimos 
rincdieS del Oeste.
Yapueden los vencedores sentirse hu- 
maniprios, y permitirse rasgos de una de- 
mofcpcía de relumbrón. Eligiendo á un piel 
roja pára senador por Kansas, consagran 
su'vttoria sobre los americanos primiti­
vos.ÍBurlones é insolentes, como buenos 
adt'míedizos, visten de Arlequín á su víc- 
tirna; y le hacen creer que la condecoran...
V Fabián Vidal.
Madrid.
Nakens acaba 'de  publicar un libro 
nuevo. Lleva éste por título Muestras 
de fni estilo. Lo constituye una serie de 
artículos cortos escogidos entre los me­
jores—y cuéntese que todos, son bpenos 
—délos muchos que ha escrito el.gran 
propagandista republicano. Todos los 
de éste libro son notables.
En las presentes circunstancias nada 
puede ser más propio para dar una 
prueba de afecto á Nakens que adquirir 
su nuevo libro.
Nosotros transmitiremos con mucho 
gusto los encargos que se nos hagan, 
previo abono de su importe, tres pese­
tas;
tommal í p i o  Mampí
D E  M A L A G A
Extracto de la sesión ordinaria de Junta 
Directiva celebrada en la noche del 16 de 
Enero de 1907.
Se abre la sesión á las ocho y media, 
bajo laripresidencia del Sr. don Ricardo 
Albert Pbmata.
Aprobada el acta de la anterior y des- 
pués-de leerse varias comunicaciones de 
Sres. Diputados por la provincia y Cor­
poraciones que ofrecen coadyuvar á los 
trabajos que hace el Fomento, la Junta 
adoptó los siguientes acuerdos:
Agradecer y contestar el telegrama re­
cibido del Sr. Presidente del Congreso 
Africanista y felicitarle por el éxito con­
que se ha celebrado la Asamblea del día 
9 dcl corriente, en Madrid.
Contestar un oficio del Instituto Geo- 
grájlco y Estadístico, que autoriza al Fo- 
meílto para retirar de las oficinas de esta­
dística de esta provincia, las obras que 
detalla, donadas para la Biblioteca de es­
te Centro, y'agradecer la deferencia.
Aguardar á conocer las condiciones del 
mencionado Congreso Africanista, para 
em|tezar los trabajos que se relacionen 
conJo.sJn.es de esté Centro, en.- armonía, 
c5n;i6s‘'acuerdós adoptados en la Asam­
blea de Madrid.
La sesión terminó á las nueve y media.
E L T R E M I O  O V E L A R
El Sr..„Rector de la Universidad de Gra­
nada, como patrono de la fundación ins­
tituida por el patricio antequerano don 
Franciseo Ovelar y Cid en memoria de su 
hijo don José Ovelar del Arco, alumno 
que fúé del tercer año de aquella Facul­
tad de Derecho, ha girado al Alcalde de 
Antequera la suma de quinientas pesetas, 
para que en cumplimiento de la cláusula 
12 de,!á*fundación, las distribuya en cua­
tro premios de ciento veinticinco entre el 
colegio de San Luis de Gonzaga y otras 
tres escuelas de aquella ciudad, designa­
das por él fundador.
DE V) BIDDIDD
En las últimas horas de la tarde de ayer 
recibió ^  Sri Gobernador civil de la pro­
vincia el siguiente telegrama:
«El secuestrador fugado de esa cárcel 
de Málaga, Tomás Aguilar Montero, que 
se hallaba sentenciado á la última pena, 
ha sido muerto esta mañana álas nueve y 
media, después de una tenaz resistencia 
en el Árro.yo de Ancón, frente al lagar de 
¡Canarios^ término de Almogía, por un 
grupo que se hallaba apostado.
El Aguilar hirió de una perdigonada en 
el pecho, el brazo y mano derecha á un 
guardaparticular dé este partido, y leve­
mente en la cara y parte posterior de la 
cabeza. La bala inutilizó,el fusil del guar­
dia Rueda y rompió la caja del fusil de 
otro compañero.
El cadáver ha sido conducido á esta vi­
lla á disposición del teniente Estévez, que 
nombra un juez especial para instruir las 
primeras diligencias con carácter urgente. 
El guarda herido pasa, acompañado por 




Con éste título' dice un apreciable co­
lega:
«Acabamos de recibir una noticia de 
excepcional interés.
Anteayer, cuando el tren correo de Gra­
nada gá Bobadilla corría entre las esta­
ciones de Montefrío á Salinas, un sujeto 
saltó sobre el estribo metiéndose en el 
furgón donde iban, además del jefe del 
tren, dos ó tres dependientes que se aba­
lanzaron sobre el desconocido atándole, 
apesar de su desesperada resistencia.
AI llegar á Salinas lo entregaron á lá 
pareja-dela Guardia civil que prestaba el 
servicio del tren,- y que lo custodió con 
grandgs precauciones, pues desde el pri­
mer iíÉtanté sospecharon todos que se 
tratabá' jdéí. famoso bandolero Pernales, 
con cuy’as.'spas coinciden las del desco­
nocido. ' V
En la estación de Archidona jestaba el 
capitán de ja Guardia civil de la línea, que 
no pudiende hacerse cargo del detenido, 
por carecer le fuerza suficiente para su 
custodia, te sgrafió á Antequera para que 
saliesen áik estación dos parejas y lo in­
gresaran en|la cárcel de dicha ciudad.»
Con losícuatro personajes de esos cua 
tro dibujosiha de formarse una sola per­







DBS E ANTB€|UERA .
r. Director de El Popular. 
Queridofeorreligionario: Hace unos días 
están en efta unos touristas ingleses pin­
tando acuarelas y sacando paisages de 
los muchos que tiene esta hermosa ciu­
dad. Desdi qué* llagaron, los chicos mal 
.educados, los siguen, profiriendo gritos, 
Insülfosry'^bídós, no, dejándolos en paz 
y sosiego iJará solazarse en su ilustrado 
so ort. Requirieron á las autoridades para 
que los protegieran de tan insolente chus­
ma, m as' todo es inútil; siguen los zulas 
imolestando á los huéspedes, sin que las 
autoridades puedan evitarlo, y sé marchan 
de aquí, no renegando de este culto ve­
cindario, que los recibió con la acostum­
brada, hospitalidad, sino por no verse ex­
puestos á ser víctimas de las piedras que 
les lanzan algunos salvajes, que campan 
por sus respetos.
Las autoridades, que tienen el deber de 
velar por la seguridad personal, y más 
la de los extranjeros, han ofrecido á éstos 
que han tenido la osadía de visitarnos y 
honrarnos, lo único que pueden hacer, y 
es que les acompañe una pareja de guar­
dias, ¿qué tal? y así se librarán de las 
agresiones de estos angelitos, oferta que 
ellos han rechazado por considerar que es 
afrentoso para ellos y mucho más parados 
habitantes;de una ciudad, donde todos se 
esfuerzan en ofrecerles comodidades y 
panoramas para su recreo. Los comenta­
rios huelgan, Suyo afectísimo y seguro 
servidor q. s. m. b., Gaspar del Pozo.
iinMii iiiiVWi iji iiiUlli i|ii
—El de Estepona, á Encarnación Mar­
tín Tendero.
—El de Alora, á Francisco Trigueros 
Medina.
--------- |||■WW # t .. .........  ■ ^
INFORMACIÓN MILITAR
Pluma y Espada
Ayer se verificó en la comandancia de 
Carabineros, bajo la presidencia del te­
niente coronel del cuerpo don Antonio 
Gascón, consejo de guerra ordinario de 
cuerpo para ver y fallar la causa instruida 
contra el trompeta Luis Serrano Mena, por 
el delito de lesiones.
El tribunal lo formaron los capitanes 
siguientes:
Carabineros: D. Gregorio Fernández, 
D. Francisco Pradas, D. Manuel Perez y 
D, Máximo Fernandez. Zona: D. Joaquin 
Manas. Borbón: D. José Villalón, Suplen­
tes: Extremadura: D. Juan Arjona. Borbón 
D. Manuel Seoli. Teniente auditor D. Ra­
món Noguera.
—Se ha dispuesto pase del regimiento 
de Borbón á la reserva de Castellón nú­
mero 46, el capitán don Manuel Lello 
Roca.
El de igual clase D. Leopoldo Igualada 
y Saiz del Campo viene destinado á Bor­
bón, de la reserva de Guadix núm. 34.
—También ha sido destinado á la re­
serva de Antequéra el capitán don Matías 
Abril Letamendi
—Se ha concedido el abono de la grati­
ficación anual correspondiente á los diez 
años de efectividaíj en el empleo al co­
mandante don Rafael Romero Carbalho y 
el capitán don Prudencio Becerril Marcos.
—Se ha concedido el retiro para Torre 
del Mar al carabinero de esta Comandan­
cia Luis Sánchez Caparrós;para Alfarnate 
al sargento de la guardia civil Fructuoso 
Cubero Moreno y para Periana y Málaga 
al individuo del mismo cuerpo José La- 
borda López y Antonio Morales Aguilera.
Servicio de la plaza para hoy
Parada: Extremadura. . .
Hospital y provisiones: Extremadura 
tercer apitán.
................ .... . » «lli » aBa»iiini..i
Pruébese en las enferme­
dades de las vias urina­
rias, mejor y más activo 
que los Sándalos cono­
cidos.
UNICOS FABRICANTES.
J. D. RÍEDEL, BERLIN, N. 39 
FUNDADA EN 1814 
Representante esclusivo para toda Es­
paña.
ENRIQUE FRINKEN, MÁLAGA.
De venta en todas la% Farmacias, Dro­
guerías y Centros de Específicos.
V ida republicana
Por disposición del Presidente de la 
Junta Municipal del Partido Republicano 
se cita á reunión estraordinaria que ten­
drá efecto el sábado 19 del corriente á las 
ocho de su noche en el local del Circulo 
Republicano, Salinas 1, para tratar asun­
tos de interés.
Se suplica á los señores vocales la pun­
tual asistencia al acto..




Ayer tomó posesión de su cargo el nue­
vo catedrático de este Instituto, don.Lúis 
Vives Casademont.
—Como anticipamos telegráficamente, 
en el Rectorado se han recibido los si­
guientes' nombramientos:
Don Manuel bombardero Arruñada 
para una auxiliaría de Málaga.
Don Antonio Aguilarte Flores, para 4a 
escuela de Nerja, don Fernando Rodrigo 
y Rodriguez, para la primera auxiliaría de 
Ronda, don Francisco Parras Rojo, para 
la escuela de Mijas y don Francisco Fer­
nández Ripoll, para la segunda auxiliaría 
de Ronda.
—Ha sido nombrado profesor de músi­
ca de la. Escuela Normal Superior de 
Maestras de Málaga, don José Fernández 
Márquez, con la asignación de 750 pese­
tas anúales.
-—Se ha enviado al Instituto general y 
técnico de Málaga el título de Bachiller 
expedido á don Alfonso Morales.
j m  m iS fR u c c ii pübuca
En la sesión celebrada ayer se tomaron 
Jos acuerdos que á coontinuación mencio­
namos:
Nombrar á D. Emilio Aranda Rueda 
sustituto del habilitado D. Alfonso Mo­
lina.
Otorgar un mes de licencia á D. Fran­
cisco Sánchez Coloma, maestro de esta 
capital.
Sancionar el itinerario de la visita que 
ha de girar el inspector D. Francisco Sán­
chez.
Consumar con severos castigos á los 
maestros que,-sin permiso, se hallan aa 
sentes de sus .escuelas.
Quedar enterado que el Ayuntamiento 
aumenta á 2.000 pesetas los sueldos de' 
los maestros de Churriana.
Denegar las licencias solicitadas por el 
maestro de Gaucín y la maestra de Ca.ñe- 
te la Real.
Aprobar los informes emitidos con mo 
tivo de las visitas de inspección hechas 
á las escuelas de Torre del Mar y Rincón 
de la Victoria.
Nombrar visitadores de las escuelas de 
esta capital á don Eduardo Bertuchi, don 
Juan Benítez Gutiérrez y don Juan Infan­
tes.
Aprobar el concierto de retribuciones 
celebrado entre el Ayuntamiento de Ante­
quera y el maestro don Juan Fernández 
Carrreo.
Remitir, con informes, al rectorado, los 
expedientes de aumento de categoría de 
las escuelas de Ojen, Cala del Moral y 
Benagalbón.
Tomar medidas contra los alcaldes que 
no cumplen lo dispuesto por las leyes.
Y declarar haber visjo con satisfacción 
la conducta del Municipio de Málaga con­
certando las retribuciones escolares de 
modo que la enseñanza en las escuelas 
públicas sea completamente gratuita.
Acto seguido se levantó la sesión.
SANATORIO QUíRURGiaO
DE
Nuestra Sra. de la Victoria
San Patricio, 11. Málaga ,
1>B.: J. HUJKKTAS LOZAJíO
Operaciones de todas clases. Consulta eco­
nómica de 3 á 5 de la tarde. Habitaciones in­
dependientes para los operados, con esmera­
da asistencia:  ̂ ,
R O B O  IM P O R T A N T E
Por la chimenea de la casa que en AI- 
margen habitan , Ana Maldonado y su es­
poso, entró anoche, en ocasión de hallar­
se durmieii^o el matrimonio, un hombre.
Este abrió la puerta á otros dos, y entre 
todos se llevaron úna cantidad ' de dinero 
bastante respetable, armas y efectos.
Los ladrones, para evitar ser conoci­
dos, llevaban los rostros tiznados por 
completo.
Los esposos, amenazados de muerte, 
no pudieron defender sus ahorros.
Puesto el hecho en conocimiento de la 
guardia civil, ésta practicó gestiones para 
el esclarecimiérito del hecho, logrando de­
tener al vecino de aquella población Juan 
Barrieníos Maldonado, como uno de los 
autores del robo.
A i i d i e i i e i a
Sección primera 
S in  in te ré s
Se celebraron en esta sección ayer va­
rios juicios, que por haber carecido de 
interés nos abstenemos de reseñar.
Soñal a m ie n te s  p a r a  h o y  
Sección segunda
Archidona.—Allanamiento.—Juan Mo- 
yano Hinojosa.—Abogado, Sr. Mapelli.— 
Procurador, Sr. Casquero.
Antequera'.—Hurto.—Salvador Algarra 
Madrigal y otros.—Abogado, Sr. Díaz de 
Escobar (D. J.)—Procurador, Sr. Gon­
zález.
C itac io n es
El juez de la Alameda cita á Juan Fer­
nández.
—El de la Merced á Juan Avilés García 
(a) Bartolón.
¡¡Los comprimidos!!
deXcTadoi'a seca de Cerveza es el 
remedio mds eficaz contra la ]>ia- 
fieíes.
Este nuevo procedimiento de emplear la le­
vadura de cerveza es mucho más ventajoso y 
conveniente, no solo por la eficacia que pro­
duce en él paciente la mayor cantidad del me­
dicamento en menor volumen, sino también 
por la facilidad de tomarlo, que evita todo 
mal sabor.
De venta en las principales farmacias. 
Agentes: Hijos de Diego Martín Martos. 
Málaga. , . ,
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En nuestra edición de la mañana dimos 
un pequeño avánce del importante servi­
cio prestado por la guardia civil capturan­
do una banda de ladrones que há largo 
tiempo ejercía su industria en los trenes 
en marcha.
He aquí los datalles del mismo, con 
arreglo al parte que en el Gobierno civil 
de la provincia obra.
El escopetero de los Andaluces Andrés 
Morales Jiménez hizo entrega en el cuar­
tel de la guardia civil de Poniente del pai­
sano José López Díaz, el cual se había 
arrojado de un tren en marcha poco antes 
de llegar á esta estación y detenido que 
fué por el citado escopetero,se le halló un 
bulto de mano que contenia doce paque­
tes de cigarros puros de veinte céntimos, 
sin que pudiera justificar su procedencia.
Sospechando el sargento don Antonio 
Durán Escalona,. que los tales cigarros 
pudieran pertenecer á la caja de ellos que 
en unión de un fardo de pieles robaron el 
cuatro del corriente entre las estaciones 
deplora y Pizarra, de un vvagón precin­
tado, sometió al López á un habilísimo 
interrogatorio y aunque al principio negó 
el detenido con gran energía, acabó por 
confesar la procedencia de los cigarros 
que no era'otra,'(^ue la sospechada por el
sargento Durán, añadiendo que el robo lo 
había cometido en unión deÁntonio Gon­
zález Escalona (a) Nirlo de los lunares, 
llevando los cigarros á la casa que en 
Alora habita Sebastián Campos M artin,, 
tio político de un compadre suyo^y de­
jando las piele^ enterradas en un arroyo 
próximo al sitio dende la sustracción se 
llevó á cabo, . ,
En virtud de tales declaraciones, el sar- 
ento Durán, acompañado del guardia 
lánchez Caparrós, marcjió á Alora sor­
prendiendo al Campos, en cuyo domicilio 
halló 88 paquetes de cigarros puros y dos 
rollos de pieles.
El Sebastián Campos confesí^^ltjrnedia- 
tamehte la procedencia dé ámbas^cosas, 
declarando que el resto de las pieles se 
hallaban en poder del vecino de Pizarra 
Antonio Plaza Martín, tío político' del 
Niño de los lunares.
Después de dejar convenientemente 
asegurado al Campos, se trasladaron los 
guardias á Pizarra, presentándose inopi­
nadamente ante el Plaza.
Este, presa de la mayor turbación, trató 
de negar, pero no tuvo más remedio que 
entregarse, diciendo que las pieles esta­
ban escondidas en el campo, por carecer 
de fuerza para transportarlas la burra 
que á tal objeto llevara.
Seguidamente fueron recuperadas 97 ki­
los de pieles ques e entregaron en depósi­
to al jefé'de la estación de Málaga'.
A la Arrendataria se le entregaron 1,993 
puros del ya dicho precio.
Puesto ya el sargento Durán sobre la 
pista, no tardó en deséubrir nuevos robos' 
y á los autores de ellos, cometidos todoS' 
entre Pizarra y Alora.
Hé aquí una sucinta relación.
En 1905 dos corambres de aceite que 
reventaron al arrojarlos del vagón; auto­
res, el de los Lunares y el López. '
En 1903 dos latas de petróleo por los 
mismos individuos; aquéllas fueron ven­
didas en Alora por una tía del de los Lu­
nares, en la suma de 20 pesetas.
En 14 de Enero de 1906, hes pellejos 
de aceite; autores, el Niño ae los Lunares 
y otro conocido por el Perú-, el aceite fué 
vendido á un arriero en 125 pías, por Se­
bastián Campos.
En 2 de Febrero de igual año, un saco 
de harina pof los mismos sujetos;, el Can- 
pos lo vendió en Carratraca por 35 pesé- 
tas.
El 16 de Noviembre del seis, en la esta­
ción de Málaga-Puerto, un fardo de paño 
con peso de 120 kilos; autores, José Sir- 
gero Ortiz, Antonio Martínez Daniel (a) 
Manco, Miguel Aguilar (a) 'Guachi-, cóm­
plice José Sánchez González, que compró 
27 varas de paño á bajo precia.
Dé este robo se recuperaron ocho varas 
de tejido, empeñadas en una agencia.
Y por último en 28 de Diciembre pasa­
do, lleváronse del mismo punto 200 kilos 
de bacalao el Niño de los lanares, José 
Gómez Cordero, Antonio Romero Jiménez 
(a) Cateto, José Romero Haro (a) Seño­
rito.
Como encubridores figuran en' este ro­
bo Antonio Pérez Muñoz, Salvador Arijo 
Domínguez, Manuel Ortega Portillo, Sal­
vador Márquez Doblas, Manuel Moreno 
Gutiérrez (a) Rutina y otro.
Los tres primeros eran consumeros y en 
la noche del robo detuvieron á los ladro­
nes, dejándoles ir niás tarde mediante la 
entrega de medio fardo de bacalao.
De éste se han recobrado 27 kilos. 
Todos los individuos mencionados, ex­
cepto el Guachi y el Perú, el primero de 
los cuales está en Buenos Aires y el se­
gundo hace más de un año que falta de 
Málaga, se hallan en la|[árcel.
En practicar este servicio se han inver­
tido nueve dias, á causa de la extrema 
complicación de los robos, para cada uno 
de los cualés se ha instruido atestado y 
han cooperado á él en maypr ó menor es­
cala el primer teniente don Federico Ra­
mírez Orehell, el sargento dpn Antonio 
Durán Escalona, los cabos Damián Jimé­
nez Martín, José Postigo Villalba y Die­
go Clavero del Aguila, el gúardia primero 
Enrique Mata Carrasco y los segundos 
Eulogio Ollero Ruiz é Ildefonso Sarmiento 
Baños, á todos los cuales felicitamos por 
el importante servicio prestado.
-0H
Noticias locales
S u b a s ta .—El 21 de Febrero próximo 
tendrá lugar en la Comandancia de Inge­
nieros la subasta para contratar él sumi­
nistro de materiales con destino á laS' 
obras que pueda ejecutar dicha Coman- 
cia en el término de quince meses.
S eren o .—Ha sido nombrado sereno de 
la calle de Beatas Antonio Fresneda Ce­
sares.
"V iajeros.—Don Mateos Albol Gon­
zález, don José López Roldán, don José 
Rojas Castillo, don Manuel Garcés, don 
Manuel Luna, don Isario Conírcras, don 
Juan Luna Mesa, don Rafael ’Zolorzano, 
Mr. Axel Jarl, don Francisco Calleja, do­
ña Carlota Bardeguela y D. Miguel Ruíz.
JPreso.—Se ha dispuesto que en con­
ducción ordinaria vaya á Huelva, para 
asistir á un juicio oral, el recluso en esta 
cárcel Manuel Galindo Sánchez.
D en u n c ia s .— Francisca Barea Sán­
chez ha presentado una denuncia contra 
una tal Dolores (a) La Petaquera, por in­
sultos é injurias.
También ha presentado José Sánchez 
Sánchez pira denuncia en la Jefatura de 
Vigilancia contra un inquilino de su casa
> a '■ i' í’' ■
i
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A L C O H O L  A N T I B R E Ü M A T I C O . - -
D E  ,G Ó N G O R A ;-^ E s te  preparado es infalible 
uso externo, no tiene los inconvenientes de otros medi 
P re c io  del fra sco  1‘50. De v e n ta  en  t
p r a curar el molesto dolor de reuma en todas sus 
lamentos que se emplean al interior, 
das la s  fa rm a c ia s  y  en  la  de su  a u to r  V ic to r ia
S e  alq u ila
un espacioso almacén propio para Indus­
tria ó fabricación en calle de Alderete 
(Huerta Alta).
Informarán en la fábrica de tapones y 
serrín de corcho; calle de Martínez de 
Aguijar (antes Marqués) núm. 17.
Dr. m i z  de AZABRA LANAJA
M é d i i c o - O c u l i s t a
dalle jyiARQUES DE GUADIARO núm. 2 
(Travesía de Alamos y Beatas)
ESeSEI ISFliL DE IDJII
Preparatoria para todas las carreras 
de artes, Qñcios é Industrias
OrttlGlniA POE
D . A n t o n io  Ruise; J im é n e z
. ,  Horas de clase de 6 á 9 de la noche 
jMattio$,43 y  4¡¿(hoy. Cánovas del Castillo)
Ora» urté y Oervesería
de M a n u e l Rom lkn
(antes-de Vda. de Ponce) 
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, 24 
Servicio esmerado á medio real hasta 
las doce del día y desde esta hora en ade­
lante á 25 céntimos.
Vinos y licores de todas clases y aguar- 
diehtes legitimo de Faraján.
9tblaete de Hasag» ŷ imeasia aneca
MÉDICA Y ORTOPÉDILA 
— DE —
do. , id  Universidad de H elsingfors, 
A lam ed a  de C arlos H aes  
(antes Hermosa) núm . 1 p ra l. 
Horas: de 8 á Í2 y de 2 á 7.
que al recogerse hace varias noches en su 
domicilio, maltrató á la madre y á una 
hermqna del Sánchez,
Colegio P e r ic ia l .—El sábado se reu­
nirá él Colegio Pericial Mercantil.
. R e p a ra d a s .—Han sido reparadas las 
averías que sufriera el /ames Haynes en 
su  choque con el Villamil.
L o s a rb itr io s .—Están ya terminados 
casi todos los pliegos de condiciones que 
han de servir de base para las subastas 
de arbitrios.
Sum & rio,—Alrededor del Mundo trae 
en su número del miércoles profusión de 
artículos, entre los cuales citaremos los 
siguientes, casi todos ilustrados:
Ocios de cárcel de presos célebres,— 
Un sustituto de la cerradura.—Genérales 
ejecutados por ineptos.—Estrenos trági­
cos de inventos.—La herramienta más 
universal.—Manera de hacer un calenda­
rio perpetuo.
Además contiene las acostumbradas 
secciones de Averiguador universal, Pre­
guntas y Respuestas, Recetas y Recreos, 
etc.,y  el último pliego encuadernable de 
la interesantísima novela. La Espía del 
Fuerte.
En el próximo número empezará á pu- 
blicar una gran novela de aventuras en el 
mar, en la India \  en Ceitán, titulada La 
Peña del Muerto.
Piecio: 20 céntimos número.—2,50 pe­
setas suscripción trimestre.—Plaza del 
Progreso, 1, Madrid.
F a b r ic a .—Se anuncia la instalación 
en Málaga de una fábrica de esencias,
P e rp s s i .—Insístise en que en breve 
llegaráiá Málaga el maestro Perossi.
E q u iv o cac ió n  la m e n ta b le .— Por 
una lamentable equivocación, ingirió ano­
che cierta cantidad de ácido el joven don 
Enrique Domínguez Molina.
Merced á los prontos auxilios facultati­
vos que recibiera,el Sr. Domínguez se en-̂  
cuentra en estado relativamenie satisfac­
torio.
A cc iden tes del tra b a  jo .—En el Go­
bierno civil se han recibido hoy los partes 
relativos á los accidentes sufridos por los 
obreros Francisco Morilla Blanco y José 
Alcaide Garda.
H erid o  g ra v e .—Trabajando en la fá­
brica de harinas en construcción del señor 
Casteí, se produjo dos heridas graves en 
la cabeza y una contusión en la pierna iz­
quierda eL obrero Francisco Jiménez Vi- 
llalba.
Inmediatamente se le condujo al boti­
quín de los Altos Hornos,donde fué cura­
do de primera intención, pasando luego á 
su domicilio, calle de San Pedro 19,
R eg reso . —L #  distinguida señora do­
ña Pilar del Castillo, esposa del médico 
titular .de Casarabonela,don Felipe Moya, 
regresó ayer á dicha villa, en compañía 
de. su bellísima hija Consuelo.
Í)e  L o n d re s .—Ha regresado de Lón- 
dres el jóven don Luis López Flaquer.
D etención*-D ícese que en Huelva 
há sido detenido el empleado de los fe­
rrocarriles Andaluces, cuyo nombre vie­
ne sonando tanto estos dias con motivo 
de la importantísima estafa hecha a la  
Compañía.
Mañana llegará á Málaga el detenido.
A v iso .—Las Compañías de ferrocarri­
les del Norte, Madrid, Zaragoza y Ali­
cante, y Andaluces han publicado un avi­
so participándo la inclusión del salvado 
de arroz en las tarifas B. M. N. A. núme­
ro 1, Cuarta clase; N. B. núm. 7, cuarta 
clase; N. M. núm.. 21, cuarta clase; N. M. 
A. núm. 5,..segunda clase y V. M. A. nú­
mero 1, tercera clase.
Esta autorizació será aplicable desde el 
diez de Febrero.
C o n v o c a to r ia .-S e  ha convocado á 
nuevo, ingreso en la Escuela de Crimino­
logía.
Los exámenes se verificarán en la se­
gunda quincena de Febrero.
N o ta r ia s .—Están vacantes las nota­
rías de Barcelona, Ciudad Rodrigo, Pola 
de Gordón, La Seca, Porcuna, Sisante, 
Fuente del Maestre, Melgar de Fernamen- 
tal, Cerera, Moyá y Valjunquera.
ÍT om bram ientos.—Por el Arrenda­
tario de la recaudación del contingente han 
sido nombrados auxiliares ejecutivos de 
dicho servicio don Francisco Carreras Al­
cázar, don Juan Quirós Gallardo, don Ra­
fael Barroso Medina y don Antonio Gon­
zález Rioboo.
De m in a s .—D. Juan J. Moruja, arren­
datario de las minas La Curra, La Perla 
yjpselillo de Mijas y La Cüpriéh&m de 
Bénalmádeiia deberi presentar en la Jefa­
tura correspóndienté) antes del término de 
20 diaSj los jplattos dé labores, convenien- 
teirieníe rectificados.
Don José Gnillot Díaz, vecino de Má­
laga, ha presentado solicitud pidiendo 
30 pertenencias para una mina, de hierrp 
con el nombre El Silencio,ñitn en el paraje 
arroyo de ios Pilones, término de Mijas.
S ú fe rm o .—Se encuentra enfermo de 
cuidado el industrial de esta plaza don 
Manuel Ruiz Montero.
Le deseamos rápida mejoría; 
D o n a tiv o .—Los Sres. Fernández Al- 
varado, Nogales, Denis, Berraúdez, Mu- 
rillo, Carrera, Quesada, Rodríguez y otros 
pintores notables de esta capital, han ofre­
cido al Sr. Martínez Pinetta, donar cada 
uno un cuadro debido á su pincel, con- 
destino á la Tómbola que con objeto de 
aportar fondos á su Monte Pió, oi'ganiza 
el Centro Regional Bético de Madridr 
Nuestra enhorabuena, á dichos señores 
por su generoso desprendimipto, coad­
yuvando con su cooperación a los fondos 
benéficos de dicho Centro.
P ó sito s .—Se ha publicado una circu- 
cular recordando á los cteudorés á Pósitos 
que se halla próxima á terminar el plazo 
de un año que la ley de'23 de Enero ante­
rior les concede para acogerse á los bene­
ficios de la misma.
' Decomiso.,—La Comisión de Abastos 
ha decomisado hoy 146 panes faltos de 
peso y cochura.
L as obleas del P a rq u e .—Hoy se han 
reanudado las obras del Parque.
In s ta n c ia s .—En el plazo :de 15 dias 
pueden presentar sus solicitudes los que 
aspiren á ocupar una de las 20 plazas va­
cantes en el Cuerpo de los delineantes de 
Obras públicas.
T e n e r  en  cuenta  
Que para los-cuidos de la tóilete, nada 
reemplaza las propiedades del Alcohol de 
Mepta RICQLES: suaviza la piel, le da 
gran frescura hace desaparecer-; las man­
chas rojas y quita el escozor ^producido' 
por la navaja. Empleado en un "baño for­
tifica, descansa y da agilidad á- los mirn- 
bros entumecidos. Pedir el RICQLES, 65 
años de notoriedad y éxcitó crecientes. 
De venta en todas las buenas farmacias y 
perfumerías. . í
A co lin a -L aza .—Véase éuarta plana.
Quien entienda sus intereses, conocien­
do la riquísima AGUA DE COLONIA DE 
ORIVE, cómprarlaen garrafones dé é l i ­
tros, saliéndole el litro á 4 pesetas. De 
balde el garrafón que vale 2 ptas. No en­
contrándose depósitos, mándala su autor 
desde Bilbao, remesando su valor.
A  lo s  fo ra s te ro s . — Se { recomien­
da visiten la tienda de Vinos de calle 
Strachan esquina á la de Larios, donde 
encontrarán, vinos para mesa .completar- 
mente puros y de las mejores marcas de 
Jerez y Sanlucar, Licores, coñac y aguar­
dientes anisados añejos y de fabricación 
esmerada.
B ecerro s  n o n n a to s  y  de co lo r b a ­
danas charol, pegamoid, suelas de Olot 
y de las mejores marcas á precios reduci­
dos, puntas doradas y de alambre en to­
dos los números que nadie vende más ba­
ratos. ■
Almacén de curtidos y taller de cor­
tes aparados de Francisco Castro Martín 
calle de Compañía.en el Pasaje de Mon- 
salve número 2 frente al parador del Ge­
neral.
H ijo s  de Jo sé  M.^ P ro lo n g o .—En 
el establecimiento que tienen dichos se­
ñores en calle San Juan se vende un sal­
chichón estilo Génova que sin duda es el 
mejor conocido hasta el día.
Su precio, pías. 5 y li2 el kilo.
P a rc h e s  p o ro so s  Véase cuarta plana.
De la provincia
U na p is to la .—Ai vecino de la villa 
de Cólmenar, Bartolomé Alastra Gaspar, 
le fué ocupada ayer una pistola, por care­
cer de licencia para su uso.
H u r to .—En Pizarra le han hurtado una 
yegua al vecino de Cártama, José Doblas 
Domínguez.
Se practican gestiones para su rescate.
E n  la  c á rc e l.—En la cárcel pública 
de Almáchar ha ingresado Vicente Gámez 
Lozano, á quien reclarnaba aquel juzgado 
municipal.
R e sc a te .—La guardia civil de Pizarra 
ha encontrado en poder del vecino de 
aquella villa, Juan Rubio Merino,úna ye­
gua que reclamaba el juez instructor'de 
Alora.
M A R IM A
Ha sido pasaportado para ..San Fernan­
do, el marinero José Montesino.
C A J A  M IJ M IO IR A L
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Existencia para el 18. . . i . . 53.5'1,18 
El Depositario municipal, Luis de Messa.— 
V.® B.®: El Alcalde, Juan Ai Delgado López.
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos han ingresado hoy 
en esta Tesorería de Hacienda, 55.628‘58 pe­
setas.
Por la Tesorería se ha dictado providencia 
de apremio contra los contribuyentes de las 
zonas de Antequera, Archidona, Campillos, 
Colmenar, Estepona, Gaucin, Ronda y ‘ To-. 
rrox, que se encuentran en descubierto por el 
cuarto trimestre de i 906.
’ Ha sido autorizado el Sr. Delegado para 
que se entregue al Administrador de Lotería 
n."̂  2, la suma de 256.880 pesetas para pago 
del billete n." 20.976, premiado en el sorteo 
del dia 10 del actual.
Ha sido trasladado de Depositario Pagador 
de Pontevedra el oficial de cuarta clase que 
era del Registro fiscal de esta provincia don 
Juan Torres Sanjuan.
Ha sido, trasladado á la Inspección de esta 
provincia el oficial de tercera clase del Regic- 
tro fiscal, don Francisco López López.
„Los carabineros de Estepoua han verificado 
lak sígúiéntes aprehensiones: ’
Una de 4 kilos 500 gramos de tabaco en el 
sitio denominado «Cuesta Viñas», término de 
Ronda.
Otro de 3 kilógramos de tabaco en el pnnto 
denominado «Arroyo de la Galera», término 
de Estepona.
M A D E R A S
Hijos de Pedro Va!ls,-“MáIaga
Escritorio: Alameda Principal, núm. 1?
Importadores de maderas del Norte oe 
Europa, de América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doc-. 
tor Dávila (auíes Cuarteles), 45.
A v iso
Desde hoy empieza á venderse el tan
A mi uumerosa clientela
-acreditado Salchichón extra, elaboración 
de la casa.
■ Kilo á 24 reales.
Libras á 20 reales.
Establecimiento de UitYamarinos de Mi 
guel del Pino,
Especerías números 34 al 38
me decía mi criada, ; 
y es que ignora que la carne -A , 
la compra en La Sevillana.  ̂ -V
Carnicería Moderna ^
J o s é  O a s o  ;V
m .  J U A M
M© vedados
En los almacenes de F. Masó Torruélla 
se ha recibido un nuevo surtido en lanas 
novedad de este tiempo, para vestidos de 
señoras, á precios reducidos.
Confecciones á la medida de abrigos y 
vestidos para señoras, á precios suma­
mente económicos y en breve tiempo.
Extenso surtido en pañería para caba­
lleros.
Gran colección en artículos negros pro- 
pios' para Semana Santa
Groüzález Byass 
BE J^BBZ 
. Y  S U S  V IN O S  
FINIO GADITANO 
TIO PEPE 




de sus bodegas en Sanlúcar 
Lo veuden en todos los buenos esta­
blecimientos.
Mifceladd
Construcción y Reparación de toda 
clase <íe objetos metálicos.
Trabajo ¿arantido y perfecto.
J . G-ai?eía vsiaqiieis
Carmen 36, (FARMACIA)í-Málaga.
DIVAN
En este acreditado esíabIe(|imiento se 
sirven, café, vinos y licores de las. mejo­
res marcas, á precios económicíos. No ol­
vidar las señas.^ |
Hei*i»éi?ía d e l  H é y
DIVÁN SIN NOMBRE
ss í"» ¥ nr «T'
í. & k. u m  DE U FkBSí ;
Gementofi especlalee p̂ jra |od« el&- 
ik de tíabajoB.
Las fábricas más ácl
mundo por su producción y bondad 
de sus producios, Produccife Ü&ris 
más de 1500
Represen taeién y depósití^- 
GASTELAS, 5 f
Café y  Kestaqrant
L  A  L  o  B A ;
José Márquez Cáliz
Plaza de la Constitución.—MriLAGA 
Cubierto de dos pesetas hasta las cin­
co de la tarde.—De tres pesetas en ade­
lante á todas horas.—A diario, Macarro-  ̂
nes á la Napolitana.—Variación en el plato 
del día.—Vinos de las mejores marcas 
conocidas y primitivo solera de Montilía.
SERVICIO ADOMICILIO : 
Entrada por calle de San Telmo (Patio 
de la Parra.)
Para entierros
Cai*2?iiaje@ d e  a lq u ile n
Monopolizado este servicio por empresas 
cuesta cinco pesetas por coche. !
Los que constituyen las paiadias estableci­
das en la plaza de Uncibay y, Plaza del Tea­
tro, están á la disposición del público á los 
precios siguientes: ’ ' '
Al cementeúio de San Mi- , ' ,
. guel. . . .  . . . . Ptas. 3,75
Al cementerio de San Ra­
fael. . . . . . . ,  4,50
PUNTUALIDAD A TODAS HORÁ§ 
Avisos: Plaza del íímtú 4B 
(éWfecsrtü)
L ñ L i i i e t
Gran cainecena reguladora
Call5 S&n Ju R, núta. 3
Se vende carne supeiior garanlizandc 
peso y calidíid, la <ual es recunobida dia- 
rramenie po> los señores profesores'vete i- 
uarios nombrados por el £ x  mo. A junta­
miento de Málaga.
Carne á gus o del consumidor, á los s i­
guientes precios:
Carne de vaca, con hueso, la libra . 6 rs. 
En limpio, superivr calidad, la id. . 9 id.
Terí era superior, It id .........................í2  id.
F ilete, la )d  . . . . . . . .  t2 id
SERVICIO i  DOMIGÍLÍo *
Se adquieren compromisos
con fondas y hoteles
ABIERTO DESDE LAB CINCO DE LA MAÑANA
Hasta las d ¡ez de la noche.
Nota: Todos los m eses ee hará una lifa. 
de un buen mantón de Manila ó de un pre­
cioso vestido de seda, que se expondrá á 
la vista del públí'’o, teniendo derecho á 
una papeleta Tara dicha rTa,toda la person 
que compre f n esta casa una Fbra decarne 





Consulta á cargo de Octafia Martine: 
macéulicó y Médico-Ginecólogo, próc 
del Instituto dcl Dr. Rubio.
Horas de consulta de tres á cinco, 
ALAMOS, 14 bajo.





'P E B U O  FE M M A N D E ÍS
Nmeva, 54
- -Salchichón Vich cular superior á 7 yj 7‘50 
«fesetas un kilo.
• Jamones gallego, por piezas á 4 pts.
Id. asturianos, por piezas á 4‘25 kilo. 
Salchichón malagueño elaborado en U casa 
1 kilo 5 ptas. y 3 kilos á 4‘75 id. id.
Longaniza malagueña, 1 kilo 3 ptas*, 
váhdo 3 kilos á 2‘75 id. id.
Chorizos de Candelario á 2‘60 docen 
Chorizos de Ronda en manteca un kil 
pesetas.
. Cajas de, merienda con-, sxtrtidos variados 
para viajes y cacerias de 2 á 5'ptas^ima.
SERVICIO A DOMICiLlO ^
A los Comerciantes,
Fabrieanté é Industriale
Por un tanto alzado, abonando la mitad de lo 
á la conclusión del trabajo, se ponen al día, con 
digo mercantil vigente, bien por el sistemá de pa 
libros que,por causas agenas á la voluntad de los 
cumpliendo así con el Código de Comercio y po: 
lidad que pudieran contraer en un caso desgracia() 
Este trabajo puede hacerse, bien en casa de lo • 
convengan; pudiéndose también ajustayppr hora 
(En esta redacción informarán)
íorfnas. Por ser un rem ed i(
1.— 3VTÁLAGA.
..dnve'nidó ál dar principio y el resto 
in arreglo á las prescripciones del Có- 
idá doble, simple ó mixta, aquellos 
líeresados, se encuentran atrasados 
iéndose á salvo de la respojisabi’
f •
interesados ó del,anunciante, segün 
si conviniese más esta forma.
r lle-
i4‘50
J é s é  Iip ipéllitieí?! ; 
Médico-Cirujano ;
Especialista en enfermedades de la matriz 
partos, garganta, venéreo, sífilis y estómago. 
■Consulta de 12, á 2.—MOLINA LARIOS,;,5. 
Honorarios convencionales.
G y a i i i ’e a l i s a e i d s i
de existencias
MURO Y SAENZ
FABRICANTES DE ALCOHOL VÍNICO
Venden con todos los derechos paga­
dos, Gloria de 97* á 34 pesetas. Desnatu­
ralizado á 15 ptas. la arroba de 16 2j3 
litros.
Los vinos de su esmerada elaboración. 
Valdepeñas blanco y tinto á 5,50, Seco de 
1904 á 5,50 de 1903 á 6, de 1902 á 6,5Q, 
Mohtilla á 7̂  Madera á 9, Jerez de 12 á 15 
Solera archlsuperior á 25 pesetas.
Dulces, Pero-ximen y Maestros á 7 pe­
setas. ■ : ■
Lágrima y Málaga color desde 10 pe­
setas en adelante. Pajarete de 50 años 50 
pesetas.
Por partidas importantes, precios espe­
ciales.
Escritorio.—Alameda 21




Son tan eficaces, que aun en los casos 
más rebeldes consiguen por lo pronto 
gran alivio y evitan al enfermó los trastor­
nos á que da lugar una tos pertinaz y vio­
lenta, permitiéndole descansar durante la 
noche. Continuando su uso se logra una 
curación radical.
Precios U"MA peseta caja
Farmacia y Droguería de FRANQUELO 
Puerta del Mar.—Málaga
FAEHIGi OE OHOOO JT E S
• ./ I&á. A B E J  I.
Chocql&tes selectos íabrtcadóe cíóa 
e&cáos de Guíyy&quU, Caraca» y Cey- 
lau, con vainilla ó cañe! .
Eepecíalidad m. cafés toetaéos y 
erados de Puerto Rico, Moka; Jamai­
ca y otra* procedencias.
Tés ñno» y aromáticos de Chinan 
CeyisB é india. 1
OtpSaiíes Casffita?, i |
Soferlsíía de J. ÜSTrém Fa|ardfl|
»wi»iriáwiir̂
lo r tfE ia id a d L  
á Beneficio del piiMieo 
Orandee Almacenes
Terminado el Inventario podrán com­
prar barat(#en esta casa.
Grandes rebajas en todos los artículos. 
Secelóñ de cortes, restos' y pedazos á 
la mitad de su valor.




17 Enero 1907';-;. 
P a r t s
Los obispos áSáffiblelgtas lian estable® 
cido en-Bruselas un telégrafo en comuni­
cación con Roma, para evitar la censura 
deí Gobierno..
A este fin los despachos serán llevados 
desde París á la capital de Bélgica en tre­
nes rápidos y á ihaao de personas de ab^ 
soluta confianza, que aguardarán en esta 
última población las respuestas del Vati­
cano, regresando con ellas á París, 
—Asegúrase que, la interpi elación de la 
última epeícHca lia, divididó á los obispos 
eñ dos bandos: el intransigente, que sí­
guelas órdenes de Turinaz, y el conser­
vador, que forma al lado de Fuset. , ^, 
Se dice que este: último cuenta con ma-
Luego de tratar largo rato de la ley de 
1907,- suspendióse el debate.
Discutióse seguidameiíte el sosteni- 
ntiento delculto público mediante el alqui­
ler de las l.g|esiáSí . , .
El fesükádb déjiende de Roma; sí ésta 
acepta el artículo de la ley Briand, some­
tiendo las asociaciones al derecho común, 
la concordia quedaría establecida en prin­
cipio, pero no siendo así. la situación 
agravaríqse bastantes
'’3 e  Ñ  e  W ”  Y  o r k  
El general don Fernando Figueroa ha 
sido elegido presidente de la república de 
San Salvador.
La noticia ha producido bastante rego­
cijo.
13 © Mlngstowia
En los primeros momentos de pánico 
que ocasionó la catástrofe, bandas de la­
drones recorrieron la ciudad, saqueando 
las casas y registrando las ropas que ves­
tían los cadáveres.
Las tropas fusilaron á cuantos cogían 
uifragantr.
. , Pe París
;■ Uña comisión del comercio y de la in­
dustria se propone pedir al ministro noti-
F A B A A B d K O S
,a olas» de cultivosFórmulas especiales para t
DEPOSITO EN ÜALAGA CuartelflS, 23
D i r e c c i ó n :  & S A N Á D A # ) Á l l j ) |n á i g a  n ú m s .  11 y  13
L E C H E R Í A  M Í L A G U E N A
y  T orrijos 1S3Correo Viejo nvim.
Grandes experidedurias de leche de vacaJnatural y esterTlizqda.
Manteca fresca del día, crema y leche descremada
L e clie  d < F  Cabra
Se reparte á. domicilio por manana y tarde
das concretas sobre la marcha que se 
sigue para el tratado de comercio franco- 
español, por estimar que el actual niodus 
vivendi perjudica á ambos países.
—La Asamblea de Obispos ha resuelto 
que los fondos de las iglesias se depositen 
en el extranjero.
De Madrid
‘ 17 Enero 1907.
pa «Caceta»
El diario oficial publica las siguientes 
disposiciones:
Ordenando que la Junta inspectora de 
vigiláneia y -administración de la nueva 
cárcel de Sevilla proceda brevemente á 
construir el edificio destinado á prisión 
preventiva.
Fijando en cien mil hombres las fuer­
zas permanentes del ejército en 1907.
Disponiéndo que las veinte escuelas 
creadas en los nuevos presupuesto sse 
provean por oposición y en la forma que 
se determina.
«El Globo»
Dice El Globo qne. siendo partidario 
Moret de la libertad de cultos, su actitud 
contra el proyecto de asociaciones no ha 
causado nlpodrá .capsar efecto entre los 
radicales, pues no se comprende que as­
pirando sinceramente á lo más, se sea 
enemigo declarado'dq lo menos, 
pa isitiiaeiófi política
Juzga posible ,un diario local que acaso 
se suspenda el Consejillo convocado para 
después de concluido «I Consejo en Pala­
cio.
También estima, como único cierto, que 
ia situación política es muy embrollada y 
difídl. ,
Y por último, anuncia la formación de 
nuevo Gabinete, presidido |jor uno que no 
ha sido jefe de Gobierno, ni es Canale­
jas.
«El Eibe2?al»
Cree El Liberal que aunque,surgiera un 
Ooblcmo de manga ancha, dispuesto á 
enterrar el proyecto de asociaciones, tam­
poco le sería lícito tener abiertas las Cor­
tes, pues no basta ya prohibir la entráda 
á los fumadores en ese polvorín, sino que 
presisa impedírsela también á los que no 
íuman<
fíDI Impapcial»
Proclama El fmparcial que el propósito 
de Vega Armijo de reunir á los liberales 
obedecía al noble deseo de no comparecer 
ante las Cortes sin contar previamente 
con la garantía de un acuerdo entre los 
dlstlñíOs grupos.
Su actitud, por tanto,, era muy simpática 
á la opinión, pero por consecuencia de las 
negociaciones no ha sidoposible ni reali­
zar tales deseos, ni cumplir tales propósi­
tos,
Considera que la crisis del partido está 
latente y que cualquier término es, preferi­
ble á este caminar entre sombras.
Dice que Vega Armijo es una persona 
decente y no está en el secreto dé que al- 
,gimo§ ministros hacen el juego á Montero 
Ríos y Moret, lós dos traidorzudos, los 
dos fámulos de Merry del Val y sus em­
pingorotados agentes españoles.
Eas cartas
Como telegrafié anoche, Vega Armijo
leyó gd el Gonsdo celebrado ayer las car­
tas de Moféi, Canalejas, .López Domín­
guez y Montero UÍOŜ  , , , .
Moret reitera en la epístola su programa 
de libertad de cuííós y lefornia dd  Sena­
do, raáníeiligfide la ngeesídaa i>C .que se 
reanuden las Cortes él 21/ (4ende esiuTa 
que nada pasará, no obstante. Irreduc­
tibles,sus diferencia,s con Canalejas.
Esíe.ltlaiilleng la virtualidad del dictá- 
men de la comisión, y aludiendo á Moret, 
dice: quienes pretenden la libertad .de Cul­
tos y se oponen al proyecto de' asocia­
ciones, vienen á expresar su anhelo de 
que eontinuemos siendo súbditos de 
ROiM. ; .K,
La respuesta de Mohtéfó Ríos se ajusta 
á sus opiniones, exteriorizadas ya públi­
camente. Se opone á las leyes especiales, 
deseando que se sometan al régimen co- 
m(m las sociedades laicas y religiosas. 
Mienirá§ él ptb’ySgío se halle en el Con­
greso no intervendrá en lá cílé'Sílón. pero 
cuando pase al Senado procederá con 
arreglo á sus convicciones..Respecto á la 
ápgrtdM dff Cortes, muéstrase contrario, 
sea cual ftiCfe él dobíerno, á qué se pre­
sente en las cámaras cíl condiciones difí­
ciles, por efecto de las cuales puede mo­
rir destrozado y sin gloria, y lo que es 
aún es más sensible, no combatido por los 
adversarios, sino á mano de sus propios 
amigos.
López Domínguez rechaza las modifica­
ciones propuestas por Vega Armijo y 
rr.antiene el proyecto, aviniéndose única­
mente á aceptar las reformás de detalle.
Vega Armijo desistió de la ponencia 
qye proyectaba, en atención á la desfa-
orable acogida, y. ratificó su propósil 
<2 reunir las Cortes el 21 para ver si ( 
psible lograr allí una avenencia ent; 
dantos pretenden dirigir el partido l;'i 
il1.
Romanones, con tonos enérgicos, inve 
(5 lo disciplina de la mayor îa,
Jimeno declaró que acatária el acuerd 
(uê  se adoptará, pero reservadamenti 
j 3r¿t.emor á las .eventualidades que agua 
aban al Gobierno.
Barroso manifestó que se sometería á 
lísolución del Consejo, si los restanti 
iiinistros hacían lo propio, advirtiem 
cae adoptaba este criterio en razón á i 
iitimidad con Montero Ríos y á fin de e\ 
t r que la malicia atribuyera su conduc 
£ deseo de favorecer la vuelta al Gobic 
r 3 de su citado amigo.
Navarrorreverter se mostró partidai 
•i condicional de que se reanuden las c( 
t s el día 21 y recordó que tiene prese 
ti dos en éstas diez y seis proyectos i 
1( y, algunos de los cuales se encuentr 
yk dictaminados, anunciando que prep; 
c neo más, de verdadera importancia.
Los restantes ministros se adhirieron 
c iterio del presidente. 
alabM>as de Vega Arm(
ni soíi^lárlo.
Antes de formar gabinete recabé la pi 
rnesa de lÁs correligionarios más sig 
ficados, advJrtiéndoles que goberna 
con el parlamento, en el cual se contini 
ría la discusión de .1‘a^ leyes de Asoc 
dones. Consumos ̂ reforma de la En 
ñanza; si ahora algunó'^de esos persona 
me retira su apoyo, élíó^plicará á la 
del país su conducta. '
Es por esto por lo que continuó en 
presidencia, sin que me hagan mella 
decepciones.
Dígase lo que se quiera, hasta aíiora 
mayoría solo ha sido liberal, y en veir 
siete días me ha dado indudables prael 
de cariño y disciplina, votando los pre; 
puestos y la amnistía y aprobando 
tratados; vamos, pues, áU s Cortesa c 
cutir las Asociaciones, los Consumos ¡ 
reforma de la Enseñanza ó á sucumbir 
mo deben hacerlo cuantos aman al pa 
mentó.
¿Dimitió Barroso?
En la visita de Barroso á Montero,aq 
recordó que al comenzar el Consejo 
anunciar Armijo su decisión irrevoca 
de ir á las Cortes, delizó la idea de su 
tuir al ministro qué no estuviera canfoi 
con su decisión.
Parece que Montero calmó á Barr 
recomendándole serenidad y aconsej 
dolé acudiera á las Cortes,
No obstante, anoche se dijo que Ba 
so escribió al presidente del Consejo i 
sentándole su dimisión, pero esto, se 
versiones, oficiales es inexacto.




. El cardenal Casañas ha sufrido un 
pqntino ataque de apoplegía.
Las autoridades y otras personas ac 





El rey y la reina pasearon en carruaj 
por la Casa de Campo.
B© ■visita 
La'reina María Cristina y la condesa di 
Navarrés visitaron el santuario de la vif 
gen del Rosario.
Audiencia 
A medio día recibió la reiqa Cristina fl 
audiencia á la Sra, Pardo Bazán y al 
ñor Cobián.
«El Correo
Según £ / Correo, puede suceder que® 
las Cortes unos ministros se muestrí 
partidarios de las asociaciones, otrosí 
la fórmula, y . los más, enemigos de 
fórmula y del proyecto-
« B iario  Ü iaiversa l»  
Dice Diario Universal* que la salvacid 
del régimen estriba en la mayoría, 
añade que tiene confianza en su patri" 
tismo.
En su número de hoy estudia . 
de Madrid la supresión del impuesto « 
consumos, y publica el proyecto con 
solución que presenta Riu.
«España Mueva»
Dice España Nueva que es llegado
a i f i i i S i
B O S E B IC ÍO N É S  D lA M lA g » E L  B O P 0 L A H V ie rn e s  Í8  de E n e ro  de t9 0 7
momento de decidir si el pueblo español 
puede pasar cien años peleando y sufrien­
do,para no saber á la postre si en el trono 
se sienta Alfonso ó Carlos,
«LraÉpoea»
Opina La Epoca que el, Gobierno va á 
las Cortés dé mala postura, y eligiendo 
la forma más aparatosa del suicidio. 
C o n se jo  '
El Consejo celebrado en palacio, bajo 
la presidencia del rey, duró largo rqto.
Vega Armijo expresó con extensión los 
acuerdos adoptados anoche en orden á 
las próximas tareas de las cámaras.
Armijo enseñó áD, Alfonso numerosas 
cartas y telegramas de senadores y dipu- 
tadbs, dándoleTa 'cnhorábueñá por las re­
soluciones del Consejo, y reiterándole su 
adhesión al propio tiempo que le excitan 
á que prosiga el desarrollo del programa' 
político. ■:
Pérez Caballero informó del dstado de 
las negociaciones con Francia para dispo­
ner el regreso de las fuerzas enviadas á 
Tánger, en razón á hallarse restablecida 
la normalidad.
Al salir dijeron algunos consejeros que 
el rey .mostróse complacido y, tolicitó ,á, 
Armijo por su triunfo, estimuland^o á to­
dos los ministros para que. emptondan 
una labor parlamentaria verdaderamente 
beneficiosa para el país, 
r Fiirm a
Ha sido firmada una disposición crean­
do varios juzgados en Canariás.
, A  la  sa lid a  , ' ■
Al salir de palacio el Gobiefno'se mos­
tró satisfechísimo.
Armijo hizo notar que quedaban confir­
mados sus juicios de quejnada ocurriría.
Lamentóse de que los periódicos hayan 
exagerado la situación en sus informa­
ciones.
Barroso negó con energía haber envia­
do á Vega Armijo una carta.
Soy enemigo, dijo, de los procedi­
mientos epistolares y mientras .conserve 
órganos vocales no recurriré á los medios 
que se me atribuyen. . ■
I n c id e n te
En la sección cuarta de esta Audiencia 
sje ha visto hoy el incidente previo de. la 
causa instruida por la bomba, sobre com­
petencia de tribunales.
Presidió Romero Tejada.
Menéndez Pallarés, defensor de Ferre.r, 
Nakens,citó la ley de explosivos,diciendo 
que en ella se comprenden los delitos co­
munes cometidos con aquella clase de 
materias y menciona la parte de la ley del 
jurado aplicable á los procesados.
En qtención á ello pide que conozca en 
él asunto el tribunal popular, pue^ con 
árreglo á la ley de enjuiciamiento, ,cuando 
el mismo hecho origina más de un cfelito, 
tendráse en cuenta, para resolver .la ■com­
petencia, el más grave, -y en el dé que se 
trataba habido asesinatos consumados.
El fiscal, Sr. Becerra Toro, afirma qüe 
la competencia corresponde al tribunal de 
derecho, pues la ley del jurado excluye el 
regicidio, y este es el delito que se persi' 
gue.
Los defensores de Mata y del otro pro 
cesado, se adhirieron á los juicios de Me 
néhdez Pallarés.
En breve resolverá el tribunal la compe­
tencia, ,
La visíilla fué pública á ínstanc'ia de 
Menéndez. Pallarés, asistiendo enorme 
gentío.
Se adoptaron por las autoridades gran 
des precauciones.
F ie s ta
La fiesta de San Antón se ha visto muy 
concurrida, aunque se notó bastante desa­
nimación en el número deginetes.
Cai?ta 3?egia
Se ha dicho que el presidente del Con 
sejo recibió anoche, una carta del re” , di- 
ciendole: Mi querido Vega Armijo'. Acabo 
de saber el acuerdo del Consejo y me 
apresuro á felicitarle porque ese es el ver 
dadero camino. Suyo, Alfonso.
E l p3?oye©to,
d e  a s o o ia c io n e s  
Pomanones declara que el Gobierno 
acepta el estado parlamentario del pro­
yecto de asociaciones, dejando á la comi­
sión en libertad de acción respecto á las 
enmiendas.
E n  la  B ip u ta é ió n
Sigue la Diputación provincial sin cele­
brar sesiones, por la falta de asistencia de 
los conservadores.
C o n fe r e n c ia
Franco Rodríguez conferenció con Vega 
Armijo y Canalejas, cambiando impresio­
nes acerca del debate del proyecto de 
asociaciones. ,
C ab allo  d e sb o c a d o  
En la calle de Hortaleza desbocóse un 
caballo, cuyo ginete procuró en vano con­
tenerlo.
Como en aquel momento la animación 
era grande,el bruto, en su carrera, atrope­
lló á varias personas que resultaron heri­
das. ,
A  E l P a r d o
C a so s  s o s p e c i io s o s
En el Consejo celebrado en palacio tra­
tóse de los casos sospechosos ocurridos 
en Tenerife.
I m p r e s ió n
Lá impresión dominante en el incidente 
del proceso de la bomba, és que en él en­
cenderá el tribunal de derecho.
P o s e s i ó n
El marqués de Torrecilla se ha. pose­
sionado de lá mayordofriía del rey.
E a m e n ta c io n e s
Un periódico de la localidad afirma 
que á la mayoría' de los; diputados les 
importa un comino eí proyecto de asocia­
ciones, y harto lamentan-que los prohom­
bres los hayan metido eq un callejón sin 
salida.
B o i s s  d© M a d r id
4 par 100 interior contado..,
5 por 100 amortizable____
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TELEGRAmS DE UL TIMA HORA
16 Enero 1907.
B e  R o m a
El Papa se halla muy satisfecho de las 
noticias que recibe referentes á la Asam­
blea de París. ’
Asegura que no le preocupa ya la cues­
tión financiera, pues el llamamiento que 
ha hecho para obtener subvenciones ¡res­
ponderá en la proporción que se desea. 
P©  'V'illaiiu©va y  Greltru  
Se ha encontrado en la vía pública un 
tubo que semeja una bomba.
—El anarquista Macet ha sido inconiu- 
nicado.
B e  B a r c e lo n a
Un nutrido grupo asaltó la redacción de 
La tralla, á causa de un articulo ofensivo 
para las mujeres castellanas.
El letrero y el asta bandera fué tirotea­
do; hasta arrancarlo.
También se quemaron muchos pápeles, 
coreando estos actos de destrucción con 
vivas á España, á Cataluña española y á 
Cataluña con honra.
Después se formó una manifestación 
que recorrió varias calles, oyéndose al­
gunos disparos al pasar frente á La Veu. 
de Cataluña.
Una. comisión visitó al gobernador y al 
alcalde, protestando del artículo en cues­
tión.
Los manifestantes se disolvieron orde­
nadamente.
La Ven ha sido desáutorizada y el fis­
cal denunció Xa tralla.
Runsoi» ‘desiíffieiitido
Desmiéntese la noticia de que Moret 
redacta un contraproyecto de asocia- 
nes.
B e M e w « Y o lc
Témese que se sumerja la ciudad de 
K ingstowo.________
losDecididamente el día 24 marcharán 
reyes á El Pardo.
P r e m io s  
Mañana publicará la Gaceta un decre­
to sobre la creación de premios .para los 
profesores de enseñanza.
R e im ió n  m in is t e r ia l  
El próximo sábado se celebrará Conse­
jo de ministros.
I n ñ u e n c ia  
Se insiste en que Montero Ríos influyó 
cerca de Barroso para que continuara en 
el Gobierno.
L a fó r m u la  
Se dice que Vega Armijo ha desistido 
de modificar el proyecto de asociaciones 
medjqnte la fórmula que envió á los pri­
mates, en vista de que, éstos la rechaza­
ron.
E l b a n d o le r ism o
Preocupad Romanones la alarma que 
viene ocasionando el bandolerismo en 
Sevilla, Córdoba y Málaga.
Para su persecución hase ordenado 
los jefes de los tercios respectivos que no 
regresen á los poblados hasta, lograr 
captura de los criminales.
También se ha dispuesto que os go 
beniadores y, alcaldes procuren á,este fin 
la cooperación del vecindario.
Confía el ministro que en breve se ob 
tendrá el resultado que se apetece, pero 
lamenta la poca ayuda que los vecinos 
prestan á las autoridades.
N o ta
Francia y España enviarán en ,breve 
una nota á las potencias anunciándoles la 
retirada de las escüadras que se hallan en 
Tánger.
T- n solo permanecerá en', aquellas 
aguas un pequeño barco.
LA ALEGRIA
Gran Restaurant y tienda de vinos de 
Cipriano Martínez.
Servicio á la -lista y Cubiertos desdé pe­
setas 1*50 en adelante.
A diario callos á la Genovesa á pesetas 
0*50 ración.
Los selectos vinos Moriles del cose 
chero Alejandro Moreno, de Lucena, se 




al »alól de Oon»á.lcz
Los médicos lo recetan y el público lo 
porclama como medicamento más eficaz 
poderoso contra las CALENTURAS y 
i:oda clase de fiebres infecciosas. Ninguna 
preparación es de efecto más rápido y se­
guro. -
Precio de la caja 3 pesetas. Depósito 
Central, Farmacia de la calle de Torrijos, 
núm. 2-, esquina á PuertaNueva—Málaga
TRASPASO
Por ausentarse su dueño, de un acredi­
tado establecimiento de bebidas, situado 
en la calle Duque de Rivas número 2 (Mo­
linillo) Informarán en la misma.
de anoche
hay una camisería, propiedad de D. Aqui­
lino González, el fondo de cuya casa lin­
da con la incendiada, se adoptaron dife- 
réntes precauciones, llegando poco des­
pués el conocido cornerciante, nuestro 
particular amigo D. Félix Sáenz Calvo, 
con,toda su dependencia, para coadyuvar 
á los trabajos que hubieran de realizarse.
También adoptáronse las debidas pre­
cauciones en la armería del Sr. Machuca, 
situada ftéhte á lá casa del siniestro. 
O rig en  del fu eg o  
Próximamente :á las nueve el depen­
diente de la zapatería citada, Nicolás Ga­
llego, de 16 años de edad, cerró las puer­
tas del establecimiento, asegurándose de 
ru.mo.r p,úbIicQ, que pasó  á la trastienda 
donde se puso á jugar á las cartas con 
ófro compañero, creyéndose que cuando 
seí retiraron-á dormir dejarian encendida 
alguna punta de cigarro que puso ser- la 
causa originaria del siniestro. •
V ec in o s p e rju d ic a d o s  
En el piso principal de la casa, número, 
1 de la referida calle, habita el dueño del- 
bazar de calzado establecido en la planta 
baja don Sebastián Gámez Gutiérrez en 
unión de su familia, cuyo piso en. la ac- 
tüálidad solo ésta ocupado por el depen­
diente citado, en razón á que aquélla se 
encuentra en Fuengiróla, como decimos 
anteriormente.
En el piso segundó, vive una familia 
compuesta de don Salvador, doñá Rosa, 
doña Ana,,don Rafael .y doña Concepción 
García,, querinmediatamente después de 
apercibirse del inminente riesgo que co­
rrían, abandonaron su vivienda.^ 
riE nelp iso  tercero tenían, su domiciiio 
el Sr. D. ijintonio. Ristory y D.®̂ Francisca 
Machuca, hermana del dueño de la Ar­
mería de que hemos hecho mención.
También vióse en peligro , don Manuel 
Pérez Aranda, ayudante dé ingeniero de 
las obras del puerto y hermano político 
del industriál don Jerónimo Narvasz.
Dicho Sr. Pérqz habita en el piso tercer 
ró de lá casa núm. 3, al que como deci­
mos, también comunicó el fuego. 
A ten c io n es
Todos los vecinos de la casa donde se 
desarrolló el incendio fueron trasladados 
al Parador del General, sito en la plaza 
del mismo nombre, én cuyo estableci­
miento se les hizo objeto de atenciones y 
cuidados por parte del dueño de aquél,don 
Juan Martín Sánchez, quien proporcionó 
toda clase de comodidades á los allí re-, 
fugiados.
E l ju z g a d o
En el referido Parador del General se 
constituyó algunos momentos después el 
señor Juez de instrucción del distrito de 
laMerced,en unión del escribano y oficial 
de guardia.
El Juzgado empezó inmediatarheníe sus 
funciones, tomando declaración á las per­
sonas interesadas y testigos presenciales 
del siniestro,para incoar el .correspondien­
te sumario;
Hasta hora avanzada estuvo la autor! 
dad judicial practicando diligencias con 
objeto de depurar el origen del incendio 
L os bom ibéros
Hemos de, hacer cDús’tar, en honor de 
la verdad, el valiente comportamiento del 
cuerpo de borhberos, que, como en todos 
los casos de esta índole,demostró su peri- 
cia,su arrojo y los inauditos esfuerzos que 
reajlZán, asi como- su perfecta organiza­
ción para acometer inmediatamente los 
•trabajos de extinción.
Su comandante, Sr. Ramírez, distribuyó 
convenientemente la fuerza para obtener 
el más eficaz y rápido resultado.
L a s  a u to r id a d e s
AI lugar del siniestro_acudieron inme­
diatamente el alcalde señor don Juan Del- 
gadolLópez, los concejales señores don 
José Ponce de León y Correa, don Ma­
nuel Ruiz Alé, don Enrique Calafat, don 
Bernabé Viñas del Pino, don Manuel Mar­
tínez, don Luis García Souvirón,;dbn José 
Souvirón Rubio y don Antonio de las Pe­
ñas Sánchez.
El teniente coronel de la guardia civil, 
don Bernardo Arranz, y otros señores ofi­
ciales de dicho cuerpo, los inspectores 
don Víctor García y don Fracisco Alvarez 
Blanco, el comandante dé la guardia mu­
nicipal, don JoséPedraza; el Jefe depo 
licía, don Ricardo de las Heras, y los 
agentes José González y José Ruíz Ga- 
liano.
F-orpiaroíi cordón un piquete de la guar^ 
dia civil al mando dél teniente, Sr. Ra­
la
En la calle de Santos se declaró anoche 
un violento incéndio que, desde los pri­
meros momentos, presentó caracteres de 
extrema gravedad.
E l to q u e  de ca m p a n a s  
Próximamente á las dote de la noche 
dejaron oir las primeras señales las cam­
panas de la iglesia de San Juan, y á los 
pocos momentos hicieron lo propio otras 
varias parroquias.
L a  c a sa  in cen d iad a  
Personados en el lugar del siniestro, 
que'era la calle de Santos, pudimos ver 
que se hallaba ardiendo la casa número 1, 
donde tiéne establecido un bazar de cal­
zado' don Sebastián Gámez Gutiérrez, 
que á la sazón se encuentra en Fuengi- 
rola con su familia.
L o s p r im e ro s  a u x il io s  >
A las voces de auxilio que desde el 
piso segundo de la referida casa daba 
una mujer, acudió el vecino Manuel Mar­
tín, y, en unión de otro, empalmaron nna 
escalera,salvando á dos niños y á una an­
ciana que habitaban en dicho piso en 
unión de don Antonio Ristory.
Al poco rato llegó el cuerpo de bombe 
ros ál mando de su jefe don Joaquín Ra­
mírez, empezando los, trabajos de extin 
eión.
E l fuego
Según oímos decir, cl fuego empezó 
por el establecimiento de calzado, co 
rriéndose con gran rapidez á los pisos 
principal y segundo y tomando cada vez 
más incremento, hasta propagarse al piso 
tercero de la casa próxima, donde tiene 
su domicilio el conocido industrial don 
Francisco García Aguilar, en cuya casa 
cundió el pánico por la infinidad de mate­
rias inflamables que existen en la drogue­
ría establecida en la planta baja.
P re c a u c io n e s  
En, vista del peligro que ofrecía la casa 
número 38 de la calle Compañía, donde
mírez, el cuerpo de guardia del Regimien­
to de Extremadura á las órdenes del sar­
gento respectivo, y nurnerosos agentes 
de policía y guarda municipal.
E l S r. G o b ern ad o r 
Se hizo notar por su ausencia.
L a  c a sa  s in ie s tra d a  
El propietario de ésta es D. Adolfo Ga- 
rret, y se encontraba asegurada en la 
Compañía «Unión y Fénix Español».
M ás d e ta lle s
A la hora en que, por deberes de infor­
mación, nos vimos obligados á abando­
nar el lugar del suceso, aún no había sido 
extinguido totalmente el incendio.
La inquilina de la casa nú.m. 1, paso ep 
conocimiento de la policía que en una de 
las habitaciones de su piso había queda­
do un ar.mario abierto donde guardaba 
i .250 pesetas en metálico y otros efectos 
de valor, que no había podido salvar por 
el incremento que adquirió en pocos ins­
tantes el fuego.
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Noticias locales
C a m b io s  d e  M álaga
Día 16 DE Enero
17
de 7.65 á 7.80 
de 27.14 á 27.18 
de 1.322 á 1.324
de 7.60 á 7.85 
de 27.14 á 27.19 
del.323 á 1.325
E 1 Puente
A l a m e d a  4 8  ( e s q u i n a )
Altiiacén de vinos y aguardientes
Precios sin competencia. Qalidad garantizada
vino seco Ptas. 6 1 botella Ptas.
dulce. . . . . .  * 7 1
1
> P. Ximen. . 
» Seco Añejo. 






.  2 . ‘
3.«
. . » T 1
. . » 12 1
» Í2*5Ó .1 
. . » 5*75 1
, . » 17 1
. » 15 1
. » 13 1
> 30 1
, . » 25 1
.^  . . .  » 22*50 1 ..........................
Desde Ocho arrobas precios convencionales
1 a. Aguardiente especial Ptas. 35 1 botella
1 » triple anis. , > 30 1 >
1 > * doble » 25 1 *
1 » » sencillo > 1 9  1 j

















París á la vista 
Londres á la vista .
Haniburgo á la vista 
■ j  Día
París á ja vista . .
Londre'^á la vista .
Hambjjr JO á ja vista.
Visii a .—Hemos tenido el gusto de re­
cibir la lel distinguido tenor Constantino 
Bancíváiga Palrniere, que debutará ei^ 
breve én Cérvahtes con la, ópera de Verdr 
Rigoktto.
Agradecemos la atención y le deseamos 
muchos-triunfos escénicos.
S e c re ta rio s .—El gobernador civil ha 
confirmado los nombramientos de secreta­
rios de los Ayuntamientos de Tolox y 
Gasarabonela á favor de don Francisco 
Vidal Jiménez y don Juan Ramón Moreno 
Carrasco.
É x c u rs ió ii.—La Sociedad (Club gim­
nástico, malagueño consecuente con, su 
acuerdo, verificará el próximo domingo 
20 del ^ tual, sú sexta excursión, siendo 
el sitio ilegido para ésta, el denominado 
Venta 4) Matagatos (camino de Anteque­
ra). Labora de salida será la de las ocho 
de la miñana.
Ju n m  de D efen sa .—En el local de 
costum|re se reunió anoche la Junta de 
Defensa presidida por el Sr. Ramírez, y 
despué^ de aprobada el acta de la ante­
rior se'acordó dar el más sentido pésame 
al Sr. Ifáez por la desgracia que le aflije. 
con m(|tivo de la muerte de su esposa.
Se afiuerda elevar una solicitud al mi­
nistro qe la Gobernación para que supri­
ma de los presupuestos municipales los 
arbitrias de canalones y bajantes y el de 
alcant^illa, ya denegados por la Junta de 
Asociólos y Comisión Provincial.
mbiaron impresiones sobre varios 
importantes, levantándose la se* 
las once y media.
T A  D E  F E S T E J O S
Bajo lá presidencia de don Julio Goux 
se reufió anoche la Junta Permanente de 
festejds, á la que asistió buen número de 
señorel directivos.
Aprábada el acta de la anterior, se pro­
cedió á’la lectura de las siguientes propo­
siciones y solicitudes:
De dón Federico Sierra, relacionada 
con la forma en que se ha de hacer la Sus­
cripción!, acordándose enviar circulares á 
los comerciantes y designándose á los se­
ñores Herrero, Barranco, Minguet, López 
y presidente, para que nombren comisio­
nes que¡ los visiten.
De don Bernabé Dávila, agradeciéndo­
le á la Junta el voto de gracias que se le 
había,poncedido por los trabajos que rea­
lizó en Madrid. Se acuerda hacer cons* 
tar en acta la satisfacción de esta Junta 
por las deferencias y atenciones del men­
cionado señor.
De una empresa sevillana, eri súplica 
de que sé le indiquen las condiciones y 
precios para el subarriendo de la plaza de 
toros, acordándose de conformidad y
De ¡don Miguel García rogando ¡se le 
facilite la plaza de toros gratuitamente pa­
ra que hagan ejercicios los alumne s de la 
escuela que dirije, lamentando la Jiinta no 
poder acceder á su pretensión por estar 
en vías de sub-arriendo.
Se trató últimamente de las combina­
ciones taurinas, levantándose la sesión á 
las 11.30.
CoratmicaciÓTi.—En el gobierno ci­
vil se ha-recibido una comunicación del 
alcalde de Cómpeta dando cuenta de que 
én dichó pueblo se ha establecido, como 
veterinario, Francisco López García,, que 
carece del título correspondiente.
L os ja rd in e s  de l P a rq u e .—En la 
sesión de hoy se dará cuenta al Ayunta­
miento del informe de la comisión corres­
pondiente proponiendo que se proceda á 
ja rotulación de las plantas y árboles de 
los jardines del Parque, bajo la dirección 
del catedrático Sr. Carballeda.
A liv ia d o .—Se encuentra sumamente 
aliviado el diputado provincial D. Anto­
nio Martos Pérez.
Lo celebrarnos. ,
T ra s la d o .— El conocido veterinario 
D. Juan Martín Martínez, nos participa en 
atenta carta el trasladcj de su estableci­
miento al pasillo de Atocha, núifi. 2.
-C onferencia.—El diputado D. José 
Padilla visitó ayer al gobernador civil.
R estab lec im ien to .-r;S e  halla resta- 
bjeqida por completo la esposa del alcaU 
dé, D.® Nina Suárez dé Figueroa, de lo 
que nos alegramos.
L icen c ia .—Se han concedido quince 
días de licencia al médico forense D. Luis 
Encina Cahdevat.
L a d ro n e s .—De un corralón existente 
en él núm. 76 de los Callejones, vió salir 
el sereno Enrique Mora dos sujetos, los 
cuales, al notar la presencia del vigilante, 
arrojaron al suelo un bulto y se dieron á 
la fuga.
C urado .—En la casa de socorro de la 
calle de Alcazabilla curaron ayer á Fran­
cisco Rodríguez Ruiz, que en riña con 
otro recibió una herida en ja  región malar 
derecha.
Su agresor se dió á la fuga.
A so c iac ió n  R eg io n a l de C lases 
P a s iv a s .—A las dos de la tarde del día 
19 del actual celebrará Junta general or­
dinaria esta asociación, en los salones 
dei Círculo de la Unión Industrial y Co­
mercial de esta capital, á fin de tratar 
asuntos_de interés para la colectividad.
El señor presidente recomienda-la asis­
tencia al acto.
Málaga 17 Enero 1907— El secretario, 
Joaquín Daza.
D e v ia je .—En el tren de las nueve 
y veinte y cinco marchó á Madrid, el ofi­
cial segundo de administración Militar, 
don Emilio Cánovas.
Para Martos, don José Martínez; para 
Granada, don Diego Ogea y su bella hija 
Conchita; para Jerez, don Manuel Gue­
rrero.
En el exprés de las once y veinte y cin­
co, llegó de Madrid, don Manuel Bellido 
Fernández y familia.
•En el de las doce y treinta salió para 
Antequera, don Ramón Guerrero.
En el correo general llegó de Alora, 
don Fernando Botello y señora.
Da-Aranjuez, don Ramón Hernández.
En el correo de Granada llegó de aque­
lla capital, don Wenceslao Alcázar, co­
merciante, y don LuisFrank.
En el exprés de las cinco menos cuar­
to marchó Madrid, el barítono Sr. Blan- 
chart.
Para Córdoba, don Fernando Bustos.
Para Aguilar, don Manuel Agujrre.
N o m b ra m ie n to .—Ha sido nombrado
secretario suplente del Juzgado Municipal 
dei distrito de Santo Domingo de esta 
ciudad, don Gregorio Ledesma López.'
T e r r ib le  caída*—Alonso Fernández 
Navarro dió ayer en-su‘domicilio una te­
rrible caida,de cuyas resultas se ocasionó 
una herida dislaceran't'e de dos centíme­
tros de extensión, situada en la oreja iz­
quierda, una erosión en la región tempo­
ral del mismo lado y equimosis en lá ar­
ticulación radio carpiana.
El pobre hombre fué llevado á la casa 
de socorro de la calle del Cerrojo, donde 
recibió auxilios facultativos, pasando lue­
go á su domicilio, en grave estado.
M ise r ia ,—En la calle de los Negros, 
número 18 habita un pobre matrimonió 
forastero que careciendo de todo recurso 
y no hallando trabajíKse muere de ham­
bre.
El cuadro que ofrece Ta^sKhpgar nq 
puede ser más terrible. —
El esposo, sabe leer y escribir y tiene 
reíátiva instrucción.
Suplicamos á las personas caritativas 
socorran á estos infelices y les propor­
cionen trabajo en la seguridad de que ha­
rán una buena obra.
P o r  a n d a r  d e sca lzo .—El niño An­
tonio González Réquena, que andaba des­
calzo por .el Campillo, se ocasionó ayer 
dos heridaé en la planta del pié izquierdo, 
teniendo que ser asistido en la casa de 
socorro del distrito.
■Viajeros.—Han llegado á esta capital 
los siguientes viajeros:
Don Carlos Ollero Sierra, don Antonio 
Millán, don Aquilino Millán, don Maria­
no Bautista, don Ramón Feises, don Juan 
Orts, don Francisco Belón, don Manuel 
Montenegro.
R efo rm as S o c ia les ,—Ei próximo lu­
nes celebrará sesión la Junta de Reformas 
Sociales.
E s ta d ís t ic a .—El Jefe de los trabajos 
estadísticos de este Instiiuto ha enviado al 
alcalde nota de los premios alcanzados 
por las especies de consumo durante el 
semestre anterior y término de los jorna­
les en igual período,
Y  v a  de ch o q u es .—En la Acera de 
la Marina chocaron ayer tarde, á. las.cua­
tro, el tranvía número 17 y un carro de 
bolsa, propiedad de don Eduardo Gutié­
rrez.
El primero de los citados vehículos re­
sultó con un cristal roto.
Los conductores respectivos, no fueron 
detenidos.
S ociedad  de C iencias, —h  las nueve 
tuvo lugar anoche en esta Sociedad, la 
anunciada conferencia á cargo de don 
Ramón Casares Bescansa, sobre el tema 
Moléculas orgánicas.
El conferenciante demostró practica* 
mente casi la mayor parte de su lucida di­
sertación, detallando extensamente los 
puntos fundamentales de sus afirmaciones.
Fué muy aplaudido y felicitado.
H o te le s .—En los hoteles de esta ca­
pital se han hospedado los siguientes via­
jeros:
Colón. — Don José Rohorguer, don' 
Ramón Gutiérrez y Mr. Arthur Maríe Ca- 
purro. .
Victoria. —p o n  Rafael Guarz y Mr. 
Saguemant y señora.
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—Vamos—prosiguió con impaciencia,—tenemos qué hacer 
algo más que ocuparnos de estás miserias. Llévala, llévala 
adentró y dala todo lo que le sea necesario.
Piciendo esto .entró en la pieza vecina. Cuando yólvió á 
salir, sólo encontró á Daniel Ladrange, que le esperaba con 
ansiedad. ' ,
Hizo una señal al joven para quq je  siguiera, y después de 
haberle introducido en la estancia habitada por las dos mis­
teriosas mujeres, se retiró discrefemente.
La estancia estaba amueblada con un cuidado y un esmero 
poco comunes en casa de un colono del Perche,
Dos ventanas, protegidas por cruzados barrotes de hierro, 
daban al patio, dejando penetrar con desahogo, el aire y la 
luz*
El lecho de madera blanca, las sillas, la mesa y un gran 
armario estaban limpios y relucientes.
Nada, sin embargo, acusaba una posición superior en las 
pérspnas que habitaban aquella pieza.
Ningún objeto de lujo, ningún adorno cortesano interrum­
pía ja  rusticidad del, mobiliario. Sólo dos jarrones de porcela­
na llenos de flores denotaban ciertj coquetería fuera de uso 
en las demás viviendas de aquella clase.
Pero apesar de aquella sencillez,,cercana á la pobreza, la 
estancia tenía un aire de decencia, de frescura y de comodi­
dad, qqe se debía indudablemente á sus actuales inquilinas.
Estas, á quienes ya hemos dejado entrever, estaban senta­
das junto á una de las ventanas, y aunque seguían vistiendo 
los trajes de aldeanas con que las hemos visto, los pañuelos 
habían desaparecido de sus cabezas;
Una y otra parecían presas de una viva agitación, pero fa 
fisonomía grave de la madre expresaba el dolor, la cólera y el 
desdén, mientras que el encantador semblante de la hija sólo 
revelaba una púdica inquietud llena de satisfacción y de es­
peranza.
Dapiel mismo estaba muy conmovido y su corazón latía
con violencia. Sin pronunciar una soja palabra cerró tras de 
sí la puerta, y se adelantó á las dos mujeres, exclamando:
—Señora marquesa... mi querida Maria; qué feliz soy al 
volveros á ver.
—Buenos días, primo Daniel—contestó la joven con ama­
bilidad.
E iba á tender la mano á su pariente, pero una mirada de 
su madre la detuvo. Tan hostil era aquella mirada que Daniel 
permaneció confuso y mudo.
La altiva dama, que parecía gozarse en aquella Impresión, 
dijo por fin con mordaz ironía;
—Salud,, ciudadano. Había adivinado vuestra presencia ó 
la de mi indigno hermano al oir esos gritos que sólo resue­
nan én las circunstancias siniestras. ,Pero mi hermano no nos 
visita por temor a  comprometerse, y únicamente vos producis 
esas explosiones de entusiasmo patriótico. Debí desde el pri­
mer momento reconocer al que antes se llamaba Daniel La- 
drange... porque ahora supongo que os llamareis Bruto, Mu­
d o  Scévola ó,Catón, como la mayor parte de vuestros co­
frades.
El joven esperaba una mala acogida; pero como no se ha­
bía prevenido contra tanta acritud y menosprecio, se limitó á 
contestar tristemente;
—Os ruego, señora, que no me tratéis con tanta dureza. 
Aunque haya aceptado en cierto modo las ideas nuevas, nada 
ha cambiado en mí y soy siempre vuestro Daniel, el hijo de 
vuestro hermano menor, el pobre huérfano por el cual vos y 
Mr. de Mereville, vuestro esposo, mostrabais en otro tiempo 
tanto interés.
—|No pronunciéis esos nombres!—interrumpió la marquesa 
con ira.—No habléis ni de mi hermano, aquel hombre leal, ni 
de mi marido, el generoso mártir. ¿Creeis que si viviera mi 
hermano reconocería á su hijo bajo el innoble traje con que 
os vestís? ¿Pensáis que mi marido os hubiese hecho objeto 
de su ternura paternal, si hubiese sospechado que haríais
1
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DO S ADICIONES DIARIAS POPULAR
C U R A C IÓ N  C O M P L E T A




de la Sangre y de la Piel, Retima- 
tlsmo articular y catarros gastro­
intestinales.
AGUA MERCURIAL DE SAN ANTON S E  U S A  E S T A  A G U A
Unica en él mundo. l>e venta al pop mayor: Pérez Martin¿yelasco 
_____________________________________Alcalá» 7 y Bolsa, 16.
CALLOS, DÜEEZAS!
y O."',
Al piiblico; Prales. farms. y Reina»
en bebidas pura ó mezclada con. vino 
en las principales comidas ó cuando se 
sienta malestar al hacer la digestión.— 
Se usan también en inhalaciones, pul- 
verizaciones, gargarismos y en toda cla­
se de aplicaciones tópicas. _______
Curan segura y radicalmente á los'cinco días de usar este’ CALLICIDA, 
calma el dolor á la primera aplicación.
¡¡UNA PESETA!! ¡¡UNA PESETA!!
En todas las farmacias y droguerías. Cuidado con las irtiitaciones.
En Málaga: .Pérez Souvirón, Prolongo y en’todas las farmacias..
ClllLiCIDI I I F I I
¡¡CALLOS! ¡DU&KZASÜ
Jamás dejan de dar resultados. No duele ni mancha. Estuche con frasco 
pilcél é instrucciones. , _ _
¡¡UNA PESETA!! ¡¡UNA PESETA!!
Depósito Central; Dr. ABRAS XIFRA, 10. Argensola, farmacia, Madrid. 
Deposharios generales HIJOS de J. VIDAL RIBAS y VICENTE FERRER y 
C * d e K e l f n a ,  PEREZ MARTIN Y VELASCO y MARTIN y DURAS de 
Madrid.
Se ruega al público visite nuestras Sucursales para 
examinar los bordados de todos los estUos:
Encajes, realce, martices, punto vainica, etc., eje­
cutados con la Máquina. ^ n
Romestiea tootoina eeutr^ 
la misma que se emplea universalmente para las tamí- 
lias en las labores de ropa blanca, prendas de vestir y 
otros similares. , . , ,
Máquinas para toda industria en que se emplea la
Máquinas “ SINGER,, para üoser
TsJos los modelos á Posdas 2‘50soiaDaIos.— Píllase el Catitopiinstrado que se da gratis
La Ooinpañía F abril ÍSinger 
Concesionarios en España ADOCCK yC/ 
Sucursales en la Provincia de Málaga 
Málaga,! Angel, 1 
ANTRQUERA, 8, Lneena, 8 
RONBA, 9, Ca]P3?era Espinel, 9 
VELEZ MAEAGA7,Mercaaeres,7
Esquelas fúnebres
se reciben para su inser» 
ción en este periódico has­




£sp«eifleo do lo dkxrao yerdo 
dolos niño». Dlgoativo jfanílsíip" 
tico intosUnal, de uso e»cecial on 
tos enfermadados de lo lofancia-
OG VENTA EN US FARMAtf AS
























X j g O E  L A F E A D L
elorosis
de'los ferruginosos,
no e'nnegrece los dientes y no constipa.
Depósito en todas las farmacias.—̂ Gollin etC. y 0 .“' 
París.
, r- wi-ru /Tfonta de la anemia y la 
K 5 “' : M f e ^ ¿ a p r a d e ,  —El mejor
NUEVO TRATAMIENTO
curativo de toda clase de dolores y enfermedades crónicas con lós 
PARCHES POROSOS ELECTRO-QUI ICOS «LU EN», sistem a  
«EDISSON».
PARCHE SELLO ROJO.—Reumatismo articular, muscular,'gota, 
lumbago, ciática, etc.
PARCHE SELLO AZUL.—Catarros bronquial y pulmonar, asma, 
coqueluche, grippe, resfriados, tos, debilidad pulmonar, ronqueras, 
fatigas, etc. ^
PARCHE SELLO NEGRO.—Dispepsias, diarreas, extrefiimientos, 
dolores, vómitos, histerismos, ictericia, cólicos hepático, inapeten­
cia, etc., etc.
PARCHE SELLO A ARILLO.—En las enfermedades de la médu­
la, abusos, neurastenia, luxacciones, golpes, etc., etc
Precio de cada Parche: DOS PESETAS.
Marca Registrada; F. Barrera, Farmacéutico; Bidebarrieto 10, 
Bilbao; único preparador y depositario general para toda España y 
Extranjero.
De venta en las principales Farmacias y Droguerías 
' Represenjante en Málaga y su provincia: BERNARDO GARCIA 
MARTINEZ Huerto de la Madera, núm. 5.
Barriles para uvas y  pasas y
dobles fundas para barriles de vinos con arcos de hierro ó de casta- 
fio se venden a precios económicos.
Darán razón los SreSi Hijos y Nieto de F. Ramos Téllez.—Má­
laga.
Casa de Ultramarinos y Comestibles
Ya llegaron los Salchichones de Vich (legítimos) parq per­
sonas de buen gusto, y se pueden obtener en la tienda de Ul­
tramarinos y Coloniales Ua Chilena, al precio de b‘20 el 
kilo, y los famosos Jamones Asturianos al precio de 4‘50 el 
kilo por piezas.
También hay
Jamón Andorrano. . . . . 4‘20 pesetas el kilo. 
Salchichón de Vich (Curado). 7‘50 » >
Chorizos de Ronda (Legítimos) 5 » >
Leche condensada «y fresca 0‘95 » Lata
Harina Nestle. , > 1 ‘70 » »
Aceite añejo garantizado á 0‘80 » Libra
Se previene al público que en esta casa solo se venden af- 
tículos importados y por consiguiente sé garantiza la especia­
lidad de ellos. No olvidar las señas 
57 y 59-«Togrijos 57 y .--Francisco Herrera
DEPOSITO DE CEMENTOS
y  C a l  H i d i f á n i l i e a
de las más acreditadas fábricas inglesas, francesas y belgas.
Romano s u p e r io r . ..............................  arroba 0,70 pesetas.
Portland » (negro y claro) . . » 0,90 »
> extra (blanco).......................... > 1,— »
» *. (claro) para pavimentos. > 1 »
Cal Hidráulica. . . . . . . . .  » 0,90 ‘ »
Por wagónetsí precios especiales
Portland de Bélgica, clase extra, lo mejor que se conoce 
para pavimentos y acerasr
José.Hniz Rubio.—Huerto del Conde» 
Í2.-MÁUAGA.
■ A domicilio, portes arreglados.—Se venden sacos vacíos.
Quintas de 1907
¡Centro, de Bedenciones del Servicio Militar
establecido en Guadalajara bajo la dirección de don Antonio
Boixerau Claverol, propietario en dicha Capital y otros pue-; 
blos y en la Villa y Corte de Madrid, industrial y rentista.
En mil pesetas anuales se alquila
cómoda casa de campo, de. inmejorables condiciones higiénicas, á 
dos kilómetros de esta ciudad, camino de ruedas, con ocho habita­
ciones en planta alta, cinco en la baja, cuadra, cochera, corral para 
gallinas y media fanega de tierra-huerto con riego.
Darán razón en esta Administración
T A U U E R  D E  E S F A H T E R aA
— DE —
J o s é  P a l o m o
Fusida® para toda ela®e ,de euirase á 
precios reducidos.
Depósito dé pléita de Almería. Salitre 17.
Cervecería Inglesa
Refrescos, licores,
vermouth, sodas y café. 
Casas Quemadas, 1 y 3
Servicio á domicilio «.
Por 825 ptas. en un plazo y 850 en dos son redimidos los 
tnozos alistados para el próximo reemplazo, los que se inscri­
ban en la Centrál ó cualquiera de los puntos que se citan en la 
circular.
Tengan en cuenta los padres de los quintos, la diferencia 
qne hay de las Sociedades Mutuas á nuestro Centro, pues 
mientras la Mutualidad permite fijar precios mas bajos por ser 
el riesgo solo, y exclusivo de sus asociados y cobrar los Di­
rectores una comisión de 25 ó 50 ptas. sin responsabilidad al­
guna para ellos, este Centro no exige nada en concepto de co­
misión y responde á las operaciones con Capital propio de su 
Director. ■ .
Para más detalles y suscribirse» di­
ríjanse á  D, Martin González» calle de 
Calderón de la Barea» 4.
Los depósitos serán constituidos en la casa de banca de los 
señores Rein y, C.® de donde no se retiran hasta ,no ser redimi­
dos todoá ios asegurados que sean soldados dentro del cupo; 
esta garantía no la ofrece ninguna otra casa. _______
JABON
Gen el que más ropa se lava y se gasta menoij
esnl
da ACEITERA iALAOUENA
EsciitoylouMendivi!, 5 Teléfono, í i p
La.dueña de?la acreditada «Corsetería Parisién», Espece­
rías 3, ó sea la «Corsetería de las Muñecas», participa á su nu­
merosa y escogida clientela y al público en general que; por 
asuntos particulares, solo permanecerá en esta población^has- 
ta el próximo mes de Abril.
Por cuyo motivo traspasa el establecimiento y enseñaría el 
oficio en muy poco tiempo á la persona que quisiera encargar­
se de dicho establecimiento. Precio y condiciones á la dueña. 





ñas, cejas y erup­
ciones en la piel.»
l . f o e i ó i i
Antiséptica
del Docltor W. Stakanowit- 
chz. A los quince días de 
emplearsios y aún antes, va 
notándose un vello casi im­
perceptible que convirtién­
dose en pelo, crece seguida­
mente, transformándose en 
una hemosal cabellera. Pre­
cio del frasco: 5j Pesetas. De 
venta en Málaga en los 
principales establecimientos 
de Perfumería y Quinca-
venden
varios cuerpos de estantería, 
y dos mostradores, todo de 
reciente construcción; y cua­
tro cristales de aparador.
Informarán, D. Luis de Ve- 
lazquez, 1. 3.° izquierda.
Se vendé
un carro de bolsa y cuatro 
mulos. Informarán, el dueño 
del Parador del General calle 
Compañía.
Se vende ó se al­
quila un edificio en buen sitio 
con l.áOÓ metros; de ellos, 
800 cubiertos de obras de al­
macenes y vivienda todo en 
bajo, propio para cualquier 
industria ó para edificar gran­
des edificios.
En esta administración in­
formarán.
Se alquila
un piso bajo en calle de la Vic­
toria, núm. 40.
Darán razón en la tienda es­
tablecida en dicha casa*
No mas enfermeuaues del estómago.—
Todas las funciones digestivas se restablecen en algunos días 
con el
tónico digestivo. Es la preparación digestiva rnás conocida en 
todo el mundo. Depósito en todas las farmacias.
Collin et C.% París
nOportunidadíí í
Por ausencia de su dueño 
se traspasa buen local, Cjpn 
enseres 5 sin ellos, propio qá- 
ra cantina, cervecería, colrqa- 
do, zapatería, sómbrerería[ ü 
otra clase de industria, situa­
do en sitio céntrico y de trán­
sito en calle de Granada pijó- 
ximo al Ayuntamiento y la 
nueva Audiencia.
Para informes y detalles 
dirigirse á D. Rafael Lanzas 
agente de negocios. Arrióla 
11, piso 2.“ de 10 á 12 y de 
4 á 6.
Se desean
pupilos con asistencia ó sin 
ella desde, 1‘25 ptas. en ade­
lante.
Calle de Ollerías número 
59 piso baje izquierda.
Se desean
pupilos, desde 1 peseta en 
adelante.—Calle de Ollerías 
n,° 59 piso bajo izquierda.
Se vende
Un dormitorio con cama de 
matrimonio, un gabinete, una 
máquina y varios muebles to­
do nuevo.
Informarán en esta adminis­
tración.
Se vende
Caldera da vapor de tresá 
cuatro caballos de fuerza y 




María Ramírez Aragonés 
con leche fresca de diez me­
ses natural de Macharavialla 
y domiciliada en Málaga calle 
déla Trinidad n.° 101 de 26 
años, se ofrece.
En familia
En casa particular se cede 
una bonita habitación á la ca­
lle á caballero estable 
asistencia ó sin ella. 
Coronado n.°2 Principal.
con
SeparaM y liaipza de 
I p ia a a  de eseiiir
Venta de Sellos de Cau- 
chout de M. L. Ortega de Ma­
drid.
Pedroza y García 
Aviso Barragán 17.
Extirpa'rápidamente^ sin dolor ni molestia^ los callos¡ 
durezas., y las verrugas ó callosidades del cutis. Es curio­
so; no motiva los inconvenientes de otros emplastos y  de 
los líquidos en general. Es económico; por una peseta pue- 
den.éxtraerse muchos callos y durezas.
De veola,fannácia del sulor, Plaza del Pino, 6,Barcelona, y principales 
farmacias y droguerías. Por 1*85 pesetas se reiní}.c por correo y certificado.
Depositólo B. Gómez en MALAGA.
Se eeden
buenas habitaciones á la calle, 
con ó sin asistencia trato esme­
rado precio arreglado sitio cén­
trico.




Empresa para la redención: 
á metálico.
Por 825 pesetas depositada^* 
en casa de banca, se dan ISOOir 
al que le toque servir en ac­
tivo.
Conocido es el buen crédi­
to y buen cumplimiento de es­
ta casa, que desde 1887 tiene 
redimidos 10.000 mozos.
Pídanse condiciones aire- 
presentante de esta Empresa 
en la provincia, D. Adolfo de 




sas, y amuebladas ó sin amue- 
blsr y en sitio céntrico. ■ 
Eri esta administración in- 
formárán.
- Mi?.P. P. A. H.
El único en Málaga que 
pueda garantizar la completa 
enseñanza de su idioma (fran- 
9ais).
9—Calderería—6
36 DANIEL LADRANGE DANIEL ladran GE 33
causa común con sus verdugos? Sí, sus verdugos, porque 
vuestros amigos son los qüe han derramado su sangre gene­
rosa...
Las lágrimas íá cort|j'on la palabra.
Ni María, ni Daniel, pudieron contener las suyas.
' —Señora, querida tía -re p u so  el juez de paz después de 
una pausa,—volved en vos, os lo ruego... Vuestro dolor, píor 
legítimo que sea, oá vuelve injusta y cruel. Lejos de aceptar 
complicidad alguna con las violencias de los partidos, las de­
ploro y las maldigo. ¿Pero qué puedo yo contra los tránspor- 
tes de un pueblo enteró excitado por la cólera. Día llegará en 
que ese furor se gaste y entonces las gentes honradas resta­
blecerán la calma que nos es tan necesaria. Hasta entonces 
solo en la medida de sus débiles fuerzas puede un individuo 
cooperar á esa obra. En ella trabajo, señora, y he salido vic­
torioso algunas veces. Testigo mío es el cieío que si á costa 
de mi vida hubiera podido salvar á vuestro esposo, mi queri­
do tío, no derramaríais en este momento esas lágrimas.
—iOh! Creedle, madre mía—exclamó la señorita de Mére- 
ville, colgándose del cuello de la marquesa.—Vo garantizo 
que Deniel hubiera salvado á mi padre, á estar esto en poder 
humano.
—iSilencio!—dijo la marquesa 'con autoridad.—¿Os dejais 
sorprender por frases vacías de sentido y por aparatosos 
sentimentalismos? Al oir al ciudadano Daniel que se sacrifi­
caría por nuestra familia, en v^z de censurar su conducta de­
biéramos admirarle y darle testimonio de nueslra profunda 
gratitud.
—¿Y por qué no, inadre mia?—repuso íá joven con atrevi­
miento.—Daniel nos ha prestado servicios...
Daniel la interrumpió:
—Prima mía. por favor, no atraigáis sobre vos, por defen­
der mi causa, una cólera que, si no justifican, explican so- 
bradadamente las circunstancias... No pretendo buscar mi ex­
cusa-prosiguió  dirigiéndose á  la marquesa—en los servicios
—Voy á utilizar vuestro ofrecimiento—respondió el herido 
con humildad,—y mil gracias por vue'strá caridad. Con ver­
dad, la cabezia se me va á un lado y otro y apenas puedo sos­
tenerme.
—Esperad—dijo el Tuerto de Jouy con oficiosidad;—yo 
mismo os conduciré al establo y llevaré vuestras mercancías. 
Es preciso que nos ayudemos los unos unos a los otros, co­
mo dice el ciudadano juez delpaz.
—Es una excelente máxBha—repuso el buhonero,—y el 
ciudadano juez de paz sabe perfeclaniente ponerla en prácti­
ca. Gracias le doy por sus bóndadt s para conmigo, y espero 
que el cielo le recompensará por ellas.
Diciendo esto salió con el Tuerto de Jouy, que se había 
ofrecido á servirle de guía.
A este punto la mendiga comenzaba ó reanimarse y no tar­
dó en abrir lós ojos. Sü mirada, por el pronto insegura y 
asombrada, fija en la mujer del arrendatario, toníó insensible­
mente una expresión viva y penetrante.
—¡Bernard!—exclamó la dueña de la casa con voz alterada 
por la emoción,—¡Ven, ven!
—¿Qué diablos te ocurre?—preguntó el interpelado que te­
nía entré sus brazos al niño.
Entonces la atención de la desconocida pareció cambiar de 
objeto. Sus ojos se volvieron.al hombre de Breteuil, y juntando 
las manos lanzó un grito tan, vibrante, que. el mismo arrendá- 
rio se sintió turbado.
—Bernard—le dijo su miqpr—¿no te parece que esa voz... 
esa mirada?... ' ^
—jCalla! Acabarás por vojÍfé-te loca pensando siempre en 
lo mismo. ¿No ves que lo qi|e hace gritar á 'ésa pobre mujer 
es él temor de que ocurra algo á su hijo? Creerá que nos le va­
mos á comer.
El buen hombre, á pesar deio brusco de sus palabras, dió 
un beso al niño, que le someta, y acabó por colocarlo en el 
lecho al lado de su madrea




Edicto de la Jefatura de minas.
—Idem de distintas alcaldías.
. —Idem de la Diputación sobre nombramien­
tos,
—Apremios por Hacienda.
—Requisitorias y edictos de diversos juz­
gados.
——— 1} IIW ffr iBBTnnni  ' '
Registro civil
JUZGADO DE LA ALAMEDA 
Nacimientos: Manuel Ramírez Oliva, Fran­
cisco Guerra Galyán y Concepción Bastillo 
Burgos.
Defunciones: Antonio García Bertedor 
Teresji Ruiz de los Cobos.
JUZGADO DE LA MERCED 
Nacimientos: Carmen Sánchez Gómez, Ma­
ría Pino Alcántara y José Moreno Bernal.
Defunciones: Bernardo Márquez Busta 
manté.
JUZGADO DE SANTO DOMINGO 
Nacimientos: Eduardo Román Jiménez. 
Defunciones: Rafael Hernández Bueno,
Notas marítimas
Buques entrados ayer 
Vapor «Manuel Espaliu», de Valencia.
Idem «Cabo Torifiana», de Alicante.
Idem «Cabo San Sebastián», de Sevilla. 
Idem «Sevilla», de Gibraltar.
Idem «Matías F. Bayo», de Almería.
Idem «Pío IX», de New-Orleans.
Laúd «Sanjosé», de Torrevieja.
Idem «Ricardo», de Marbella.
Buques despachados 
Vapor «Manuel Espaliu», para Cádiz.
Idem «Matías F. Bayo», para ídem.
Idem «Ciudad de Mahón», para Melilla. 
Idem «Cabo San Sebastián», para Alicante. 
Idem «Cabo Torifiana», para Sevilla.
Laúd «Ciudad de Almuñécar», para Motril.
• 1?- ~TMr ^
Observaeiones
DEL INSTITUTO DEL DÍA 17 
Barómetro: Altura media, 773,84. 
Temperatura mínima, 9,9.
Idem máxima, 14,6.
Dirección del viento, E.
Estado del cielo, casi cubierto.
Idem del mar, marejada.
Matadero
Estado demostrativo de las reses sacrifica­
das en el día 16, su peso en canal y derecho 
de adeudo por todos conceptos:
AMBNIDADBS
Gedeón lleva un gabán sumamente estre-* 
cho.
—¡Vaya una prenda!—le dice un amigo.— 
¡No cabes en ella!
—Ya lo sé. El sastre me tomó la medida 
estando yo ausente.
Un presidiario, cumplida su condena, sale 
de presidio.
Al llegar á la puerta, uno de los guardianes 
le estréchala mano y le dice:
—Procure usted conservarse bueno y vol­
ver pronto á esta casa.
ESPECTACULOS
TEATRO PRINCIPAL.—Compañía cómicO' 
lírica de Emilio Cascó.
A las 7 3¡4 .-«L a mala sombra».
A las 9.—«El rey que rabió».
Entrada general, 20 céntimos; para la se­
gunda sección, 25.
TEATRO LARA.—Compañía cómico-lírica 
de Ventura de la Vega.
A las 7 3i4.—«El túnel».
A las 9 1[2.—«La trapera».
A las 10 3¡4 .-«E l lucero del alba».
Entrada de anfiteatro, 20 céntimos; ídem de 
grada, 15 ídem.
Tipografía de El Popular
24 vacunos y 6 terneras, peso 3.229 kilos 
000 gramos; pesetas 322,90.
23 lanar y cabrío, peso 324 kilos 250 gra­
mos; pesetas 12,97.
10 cerdos, peso 980 kilos 000 gramoí; pe­
setas 9S,00.
30 pieles, 7,50 pesetas.
Total de peso: 4.533,250 kilos.
Total de adeudo: 441,37 pesetas.
a» O iw» <Higi
Aceites
El aceite está hoy, en puertas, á 60 reales 
arroba.
Cementerios
Recaudación obtenida eñ el día de la fecha, 
por los conceptos siguientes:




La Señora, á la nueva cocinera:
—Estará usted muy bien, en esta casa._ Yo 
soy pintora y  mi marido maestro compositor. 
Todos artistas,
—Son ustedes unos amos ideales. ¡Yo es­
cribo versos!...
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